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ANNUAL REPORT
Hartland, Maine
1979-1980

TO THE INHABITANTS 
OF THE TOWN OF HARTLAND
The following is the
ANNUAL REPORT
of the
Municipal Officers
of the
Town of
HARTLAND, MAINE
For The Municipal Year 
1979-1980
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We respectfully dedicate 
the 1979 Annual Report to
JAMES D. SEEKINS
For his dedicated service 
to the Town of Hartland
Municipal Officers 
Town of Hartland
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TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
EDWARD LAUGHTON, MAURICE HALL. LeROY ROLLINS
Town Clerk and Registra of Voters 
CAROLYN CONNELL
Town Manager, Treasurer and Tax Collector
PEGGY A. MORGAN
Deputy Treasurer and Tax Collector 
JEAN RAYMOND
Health Officer 
EDGAR WOODMAN
Fire Chief 
ALVER CULLY
Fire Warden 
CLIFTON SPRAGUE
S.A.D. # 48 Directors
RAYMOND MARTIN 
KEITH BUBAR 
ELWIN LITTLEFIELD
Term Expires 1980 
Term Expires 1981 
Term Expires 1982
Constables
CLIFTON SPRAGUE 
ARNOLD HALFORD
PEGGY MORGAN 
JAMES DUNN
Planning Board Members
RAYMOND MARTIN
ELWIN LITTLEFIELD
GERALD MARTIN
HARLAN EMERY
EDGAR WOODMAN, Chairman
WESLEY HAM & PHILIP SEEKINS
Term Expires 1980 
Term Expires 1981 
Term Expires 1982 
Term Expires 1983 
Term Expires 1984 
Term Expires 1980
(Alternates)
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Budget Committee
DONALD HOLLISTER 
EDGAR WOODMAN 
ELWIN LITTLEFIELD 
SHIRLEY HUMPHREY 
WAYNE LIBBY 
MEREDITH RANDLF.TT
ARLAND STEDMAN 
VAUGHN STEDMAN, Chairman 
LINDA BROOKS 
RAYMOND MARTIN 
KATHERINE VIGUE 
JEAN EMERY
In Case ot' Emergency the State Police have a 
Toll Free Number 
1-800-452-4664
Representative to Legislature 
State Representative Jasper S. Wyman
Home Address: Webb Road, RFD # 1
Pittsfield. Maine 04967
Telephone: 
Capitol Address:
Telephone:
487-3307
House of Representatives 
State House 
Augusta, Maine 04333
289-2866
Notice
February 29,1980
Procedure of the voting for the elected offices of Selectmen, 
S.A.D. # 48 Director and Town Clerk.
Polls will be open at 10:00 a.m. and close a t‘44)0 p.m.
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Letter of Transmittal
1979 has been a fruitful year for Hartland. The Tennis Court and 
adjacent parking lot constructed by James Smith Construction, 
Inc. was completed in December.
The Mill Street bridge has met final approval by the State of 
Maine. The North Street bridge is in need of repairs this next year.
The Ambulance Building, constructed by Lester Goforth, was 
completed this fall.
January 1, 1980 will be the cut-off date for open burning in Hart- 
land. A program will have to be implemented in the near future for 
separation of recyclable items. Solid Waste disposal will be a major 
problem not only in Hartland, but throughout the State.
Pre-Application for Community Development in Hartland has 
been approved. Fall application will be filed. The grant amount for 
1980 will be $235,000 upon approval of the final application. This 
money is to be spent for rehabilitation of houses on Water Street, 
part of North Street and part of Commercial Street.
The Army Corp. of Engineers has completed a preliminary study 
of the lower dam. A public hearing on this will be scheduled by the 
Corp. at the end of March. Work on the preliminary study of the 
upper dam is not yet completed, but is being worked on.
The CETA Project for a Foot Patrol and plans for a full time 
officer in Hartland did not prove out. The project has been termin­
ated by the Somerset County CETA Office.
In an effort to solve the sulfide problems at the Hartland Pollu­
tion Control Facility, consideration is being given to adding a waste 
activated tank at the facility. Both E.P.A. and D.E.P. officials feel 
that this will be the answer to the sulfide problem.
This year has been a new experience for me and I have enjoyed 
working with the citizens of the community.
Respectfully submitted,
Peggy A. Morgan
Town Manager
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Hartland Pollution Control Facility
Dear Citizens:
I am happy to report that the operation of the Hartland Pollu­
tion Control Facility is going well. We are now entering into our 
fourth year of operation and have exceeded all expectations by 
state, federal and local officials.
During the three years of operation, we have removed over 4000 
tons of sludge. Our present over all plant efficiency is between 95 
and 99 percent removal.
In 1980, we are looking forward to a few major improvements 
that will greatly improve on our operation.
Due to the cold climatic environment we operate in, fiberglass 
domes will be added to the secondary clarifiers. For the past 3 
winters we have spent many manhours breaking up ice with ice 
chisels. This situation was further complicated when 2 town em­
ployees developed hernias.
Another of the proposed improvements will be the addition of a 
sludge holding tank. The intent of this addition will be to cut down 
on some of the odors we have in the treatment plant and the sur­
rounding area as well. Although there is no formal commitment to 
this improvement at this time, we expect one in the very near 
future.
Probably the most important major improvement that will take 
place in 1980 will be a new slpdge disposal site. As a result of 
removing over 4000 tons of sludge, the present disposal site is all 
but exhausted. We have an ongoing Sludge Management Study 
that should provide the Town with an approved sludge disposal 
site. The study will be done in two parts. The first part being loca­
tion of a new disposal site and the second part to address long 
range sludge handling provisions. Due tp the characteristics of the 
waste, very careful and deliberate planning is necessary.
In conclusion I would like to thank the Selectmen, Town Man­
ager, Employees and the Citizens for their continued support and 
cooperation.
Very truly yours,
Paul F. Wintle
Superintendent
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Hartland & St. Albans 
Emergency Unit
We would like to thank the Citizens of Hartland for their interest 
in the Hartland & St. Albans Emergency Unit.
During 1979 a new building was built to house the ambulance. It 
also has a meeting place on one side. We have a new storage area 
for our supplies and are able to keep them much neater than 
before. We are very proud of the new building and invite any Citi­
zen who hasn’t seen it to come and see what it is like.
We also traded our old ambulance in towards a 1973 Dodge 
Van. This gives us more working area in the back. It was a vehicle 
with very low mileage and appears to be in good condition.
Thanks again for your continuing interest in what we are doing.
Members of Hartland A: St. Albans Emergency Unit
Cash on hand January  1979 
Savings 
Checking
Debits:
Hartland 1979
St. Albans 1979
Palm yra 1978
Old Tires
Ambulance Calls
In terest on Savings Account
Credits:
Gas & Oil 
Telephone 
Red Phone 
Postage
New Ambulance 
W ater Co. 
Repairs
$11,449.37
530.07
$11,979.44
$600.00
400.00
900.00 
15.00
3,018.20
364.69
$5,297.89
$17,277.33
$1,116.73
60.82
52.50
82.00
6,500.00
39.00
256.48
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Fuel 96.87
Insurance - 2yrs. 1,306.00
License 7.00
Medical Supplies 142.10
Attendants 2,227.00
Miscellaneous 540.92
Laundry 72.00
Fill for New Building 199.00
Equipping New Building 773.98
Lewiston Welding 59.41
$13,531.81
Cash on hand December 1979
Savings $2,943.64
Checking 801.88
$3,745.52
$17,277.33
Total Calls 1979 191
Hartland 80
St. Albans 29
Palm yra 27
Back up Service - Pittsfield 21
No Transport 3
Other Misc. Towns 31
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Hartland Public Library
Books on hand January, 1979 
Books Added 
Books Discarded
Books on hand January, 1980 
Circulation Books 
Magazines Circulated 
Magazines Available
16,986
370
59
17,297
3,959
342
23
Respectfully submitted,
Grace D. Woodman, Librarian
TREASURER’S REPORT
Balance on hand Dec. 31,1978 $2,154.59
Received from Town 3,500.00
Dividends 207.08
Petty Cash 87.00
Outlook Club 59.08
Morrison Fund 1,400.00
Sale of Book 10.00
State Stipend 281.00
Total Income $7,698.75
Expenditures
Edith Weitzki $92.80
Beulah Stromback 60.00
Grace Woodman, Salary 2,320.00
Books 1,000.32
Magazines 212.99
Hartland & St. Albans Tel. Co. 86.94
H artland Post Office, Stamps 13.20
Randlett & Son, Cleaning M aterials 18.40
E dgar Woodman, Bulbs 9.46
Gaylord Bros., Labels, Guide 7.65
Beulah Stromback, Envelopes 1.00
Leslie R. Goodridge, Insulation 1,400.00
Charge for printed checks 12.42
Grace Woodman, Postage, Travel 51.72
Shari Vigue, Children’s Party 6.45
Hartland W ater Co. 46.83
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McNichol Oil Co.
Central Maine Power Co.
837.50
117.58
Total Expenditures $6,295.27
Balance on hand Dec. 31,1979 1,403.48
$7,698.75
MORRISON TRUST FUND
Balance forward 1979 $21,543.27
Interest 1,216.92
Morrison Fund 3,740.46
$26,500.65
Paid Hartland Library 1,400.00
$25,100.65
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1979 Plumbing Inspector's Report
Six Sub Surface wastewater disposal permits were issued at a fee 
of $153.00.
Form permits for internal plumbing were issued at a fee of 
$58.00.
L.P.I. for the Town of Hartland 
Edgar Woodman
Dump Hours
The following hours have been set for the solid waste dump:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Closed
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Hartland Volunteer Fire Department
The Hartland Volunteer Fire Department has had a very mild 
year in regard to tires in the past year. We have responded to 
approximately 50 siren alarms, and approximately 40 silent 
alarms.
The silent alarms consist of anyone calling a fireman and report­
ing seeing smoke in the woods or at a person’s home.
This year, all fire incidents coming into the Fire Department 
have to have a report written and sent to the State Fire Marshal’s 
Office in Augusta. These reports are then summarized and are a 
great aid to us in evaluating our major causes of fires in the area 
and to see if they can be rectified.
We as firemen, wish to take this opportunity to thank the people 
of the Town of Hartland for their support and help in the past years 
and have it known that their support and help in the future will be 
greatly respected.
Sincerely.
Linwood Humphrey
Secretary
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Report of the Road Commissioner
All roads in town received some degree of repair during the 
summer months. The extent of work was based on the urgency 
and/ or the amount of traffic.
Roughly nine (9) tenths of paving was applied; five (5) tenths on 
the Morrill Pond Road and three (3) tenths on Great Moose Drive, 
with approximately one (1) tenth of overlay on the Ford Hill Road.
The sidewalk on Commercial Street was built and paved. The 
roller coaster appearance was intentional to avoid causing drainage 
problems for the abutters.
Attention must be given to the bridge on North Street as it is 
deteriorating rapidly. Also, a drain between Burton Street and 
North Street, crossing the properties of Mrs. Harold Wyman and 
Henry and Elizabeth Winchester should be improved.
Huff Hill Road and the Morrill Pond Road were areas receiving 
the most work. Huff Hill has been plagued by a bad mud condition 
and the Morrill Pond Road was a continuation of improvements to 
allow paving of that road.
The paving on Great Moose Drive was an effort to hasten the 
melting of winter ice which, from personal experience has been an 
acute problem.
I'his report is respectfully submitted by. 
Arland Stedman
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Hartland-St. Albans 
Senior Citizens
We have met 43 times this past year.
Our speakers have been: Clair Lewis. Lucien Roy. Robert 
Bunnell, Daniel Downs. Charles Boyd, Stephanie Martyack, a 
W.E.A.P. worker of Waterville, and Manley Chase of Fairfield.
We made a quilt and raffled it. We also had a food and 
rummage sale. We made Sunshine Boxes for the Sanfield Nursing 
Home.
We have a dinner once a month and try to entertain some of the 
members of the nursing home. When we have these dinners, we 
send one to some shut ins.
We were invited to several school lunches.
We had our Mother’s Day dinner at Shorettes.
Our expenses are $5.00 each meeting, flowers, cards, cups, 
towels, stamps, etc.
We are most grateful for your past support.
We are asking $400.00 this year.
Thank you,
Madeline Higgins, President 
Rosalie Bowman 
Directors
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Selectmen's Report
CONTINGENT
Appropriation $6,000.00
Received:
Gun P erm its 15.00
Building P erm its 38.00
Costs 699.50
Victualers License 1.00
Jean  Raymond, postage 1.52
Jean  Raymond, change loan 100.00
Peggy Morgan, change loan 100.00
Hartland & St. Albans Lions Club 15.00
Jam es D. Seekins, change loan 100.00
Secretary of State, fees 19.82
Bunkhouse Books 11.53
C. Ham, books 2.50
Cemetery Lots, Rec. fee 4.00
Peggy Morgan, postage 7.00
$7,114.87
Paid:
Jam es Seekins, change loan 100.00
Jean Raymond, change loan, postage & supplies 360.25
Me. Assoc, of Conservation, dues 25.00
Phillip Seekins, calculator 65.00
Postm aster, postage & cert, mail 551.78
George Wyman 5.00
Registry of Deeds, recordings & discharges 511.00
Marks Printing House, supplies 109.74
M .M.A.,dues 680.00
John Singer, audit 650.00
Royal Printing, town reports & bal. 1,032.70
Peggy Morgan, change loan 100.00
Michael Wiers, legal 327.47
Paul R. Briggs 1.75
Maine National Bank, service charge 55.44
Nokomis Regional High, supplies 44.50
Randlett & Son, supplies 9.24
Som erset County Indus. Comm. 40.00
M.M.A. Conv., fee 39.00
Brown & W hitePaper Co., flag 21.89
Merit Business Form s, supplies 398.15
3M Business Form s, supplies 157.64
Royal Printing, supplies 51.15
Som erset County Mun. Assoc., dues 10.00
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Callaghan & Com. 180.00
Kenneth Hughes & Son, bond 20.00
Caroline Connell, postage & supplies 143.24
Roland Tozier 15.00
Branham Publishing, books 13.25
Tower Publishing, Maine Register 46.25
Berry’s Pharm acy 8.95
Maine Town & City Clerks, dues 5.00
Bangor Daily News, ads 9.94
Tom E astler 50.00
Agency Associates 87.25
University of Maine 15.00
Transferred to State Aid Cons. 1,632.00
$7,114.87
PAY OF' OFFICERS
Appropriation $27,000.00
Carried 640.00
Paid:
Jam es Seekins $1,616.85
Peggy Morgan 9,784.36
Jean Raymond 6,036.00
Connie Millett 2,460.00
Edward Laughton 1,640.00
Maurice Hall 1,000.00
LeRoy Rollins 1,000.00
Caroline Connell 1,700.00
Caroline Connell 50.00
Pauline Jam ison 50.00
Grace Woodman 50.00
Sandra McNichols 50.00
Ernestine Carson 50.00
Beulah Stromback 25.00
Eleanor Hollister 10.00
Connie Buker 35.00
Vaughn Stedman 20.00
Alver Cully 300.00
Caroline Connell 231.00
Unexpended 1,531.79
$27,640.00
$27,640.00
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CETA
Received:
Somerset County Commissioners CETA $27,116.75
Accounts Receivable 2,754.57
Paid:
Arthur Douglas $4,143.75
Carroll Downs, Jr. 3,852.00
Jam es Dunn 6,240.00
Stephen Gerry 2,255.19
Stanley Gerry 1,608.75
E verett Cyr 5,730.40
Basil Chamberlain 168.00
Ruth Hanson 426.00
Thomas Kelly 756.00
Susan True 2,350.45
Lewis Robbins 84.10
Robert Tompkins 840.00
Wallace Wentworth 371.20
Richard Ellwell 503.18
Allen Jones 542.30
UNIFORM — CETA FOOT PATROL
Appropriation $400.00
Paid:
Central Gun Shop $13.50
Joseph’s Clothing 193.20
Unexpended 193.30
$29,871.32
$29,871.32
$400.00
$400.00
CETA — MILEAGE
Received:
Somerset County Commissioners $258.00
Accounts Receivable 100.00
$358.00
Paid:
Jam es Dunn $325.00
E verett Cyr 33.00
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$358.00
TOWN PICK-UP TRUCK
Appropriation $2,500.00
Overdrawn 507.26
Paid:
Johnston & Hibbard, gas & oil $360.58
Jim ’s Mobil, gas & oil 507.96
George Wyman, truck rental 10.00
Martin Gerald, repairs 739.00
Jam es Seekins, rental 91.74
Coston's Garage, repair 104.18
Peggy Morgan, rental 834.94
Agency Associates, insurance 225.50
Western Auto, oil 10.48
Randletts, gas 15.00
Darling’s Auto Parts 12.66
Hartland Grain & Grocery, gas & oil 42.37
Snowman’s Service Center, repairs 52.85
DUMP
Surplus $10,000.00
Received:
Arnold Halford 98.21
Overdrawn 18.98
Paid:
Johnston & Hibbard, gas & oil $7.55
Jim ’s Mobil, gas & oil 14.75
Arnold Halford, labor 7,393.68
Heart of Maine Exterm inating Service 264.00
Ronald Lambert, equip, hire 780.00
Frank Blackden, canvas 40.00
Hartland Emporium, supplies 9.66
Randlett & Son, supplies 5.49
McNichol’s Oil Serv., gas & oil 247.19
SERG, gravel 120.00
Arland Stedman, equip, hire 80.50
Lysle Gould, equip, hire 323.25
Northeast Laboratories 118.00
Walter Grignon, repairs 26.00
Jean Raymond, supplies 9.30
Hartland Western Auto 16.25
Robert Lunt 303.70
George Wyman 240.00
Arnold Halford 4.72
Arnold Halford 112.65
$3,007.26
$3,007.26
$10,117.19
$ 10,117.19
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FIR E DEPARTMENT
Received:
Saint Paul Fire & Marine Ins. $35.00
Revenue Sharing 9,000.00
Hartland & St. Albans Em ergency Unit 52.50
Paid:
Maine Sub-Aqua Club, dues $8.00
Coston’s Garage, repairs 800.18
E .J. Prescott, repairs 66.62
Hartland W ater Company 66.02
Hartland & St. Albans Tel. Co. 753.26
McNichol Oil Service, heat 1,506.66
J im ’s Mobil, gas, oil, repairs 882.82
Central Maine Power 227.02
Charles Carey, elec, repairs 10.00
Craig Home Center 38.96
Hartland Emporium 16.35
Jam es Towle, Ins. 35.00
Maine State Fed. of Firefighters 78.00
Fire Apparatus Service, equip. 1,892.16
Agency Associates, insurance 1,987.70
Hartland Grain & Grocery, gas 21.48
Simplex Security Systems, equip. 63.77
Pittsfield Auto P arts 15.75
Harding Hibbard, repairs 25.00
Somerset Auto, supplies 51.55
Victor Springer, misc. 48.58
Alver Cully, supplies 17.79
Bouffard’s W allpaper & Paint, supplies 24.83
Hartland F ire  Departm ent, St. Cln. 100.00
Robert Goforth, Asst. Chief 100.00
Phillip Libby, Asst. Chief 100.00
Radio Shack, equip. 150.00
$9,087.50
O.A.B.
Appropriation $3,000.00
Received:
Town of Hartland 4,269.40
Somerset County Comm. CETA 1,663.15
Hartland Poll. Control Fac. 9,164.09
PTCC Swimming Pool 18.21
Accounts Receivable 249.30
$18,364.15
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Paid:
Maine State Retirement Systems 
Accounts Payable 
Unexpended
$13,218.94
4,894.66
250.55
$18,364.15
MAINE BLUE CROSS & BLUE SHIELD
Appropriation $2,000.00
Received:
Edgar Woodman 392.58
Katherine Vigue 60.12
Town of Hartland 1,800.00
Jam es Wilbur 8.46
Somerset County Comm. CETA 541.08
Hartland Poll. Control Fac. 2,740.25
Accounts Receivable
H.P.C.F. 1,324.82
CETA 763.82
Town of Hartland 40.00
Overdraft 50.07
$9,721.20
Paid:
Maine Municipal Association $9,029.82
Town Employees 691.38
$9,721.20
WORKMEN S COMPENSATION
Appropriation $3,300.00
Received:
Continental Ins. Co. 4.55
Hartland Poll. Control Fac. 1,700.00
Somerset County CETA 1,903.68
Accounts Receivable from CETA 184.79
$7,093.02
Paid:
B erry’s Pharm acy 4.55
Continental Ins. Co. 5,994.00
Unexpended 1,094.47
$7,093.02
UNEMPLOYMENT TAX
Appropriation $900.00
Received:
Hartland Poll. Control Fac. 1,192.59
$2,092.59
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Paid:
Maine Municipal Association $1,270.12
Accounts Payable 255.99
Unexpended 566.59
$2,092.59
INSURANCES
Appropriation $2,000.00
Overdrawn 616.33
$2,616.33
Paid:
Maine Municipal Association $1,234.92
Agency Associates 1,381.41
$2,616.33
CIVIL DEFENSE
Carried Balance $200.00
$200.00
Carry $200.00
$200.00
HARTLANI) & ST. ALBANS EMERGENCY UNIT 
Received: •
Federal Revenue Sharing $600.00
$600.00
Paid:
Hartland & St. Albans Emergency Unit $600.00
$600.00
NORTH KENNEBEC REGIONAL PLANNING COMMISSION 
Appropriation $580.00
$580.00
Paid:
N.K.R.P.C. $580.00
22
$580.00
SENIOR CITIZEN’S HEALTH PROGRAM
Received:
Federal Revenue Sharing $50.00
Paid:
Senior Citizen’s Hea.^h Program $50.00
HARTLAND & ST. ALBANS SENIOR CITIZENS
Received:
Federal Revenue Sharing $400.00
Paid:
Hartland & St. Albans Senior Citizens $400.00
Received:
PLUMBING INSPECTION
Neil Turcott $30.00
Edgar Woodman 211.00
Paid:
Neil Turcott $22.50
Edgar Woodman 158.25
T reasurer of State 60.25
SEWER MAINTENANCE
Appropriation $2,000.00
Surplus 1,000.00
Central Maine Power 90.00
Leon Em ery 177.39
Raymond M artin 1,232.57
Paid:
Raymond Martin $2,354.00
George A. Caldwell Co. 584.07
American Concrete 733.50
Barry Russell, labor 20.57
Dana Cooper, labor 5.10
Alver Cully 17.00
W. H. Shurtleff 145.16
$50.00
$50.00
$400.00
$400.00
$241.00
$241.00
$4,499.96
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N.E. Pipe & Supply 32.23
Lysle Gould 175.48
Unexpended 432.85
POLLUTION ABATEMENT F ACILITY
Surplus $30,000.00
Paid:
Hartland Pollution Abatement Facility $28,144.50
Agency Associates 1,855.50
PTCC SWIMMING POOL
Received:
Revenue Sharing $3,500.00
Swimming Lessons 122.00
Agency Associates 214.00
Accounts Receivable 191.24
Overdrawn 347.23
Paid:
PTCC Swimming Pool Corp. $400.00
Central Maine Power 223.32
W. H. Shurtleff 645.30
Robert Tompson 1,541.00
Eric Seekins 1,120.50
Stephen Butler 315.00
Hartland Emporium 8.04
Larry Coston 7.00
Jean Raymond 10.00
Ms. Gray 30.00
Pro Specialties, Inc. 58.36
Hartland Western Auto 15.95
Carried Balance
HYDRANT RENTAL
$167.00
Appropriation $12,868.00
Overdrawn 81.44
Paid:
Central Maine $13,116.44
$4,499.96
$30,000.00
$30,000.00
$4,374.47
$4,374.47
$13,116.44
24
$13,116.44
Appropriation $500.00
CHRISTMAS LIGHTS
Paid:
Central Maine Power 
Randletts, lights 
Hartland Emporium, lights 
Unexpended
$500.00
$124.86
39.58
46.49
289.07
$500.00
STREET LIGHTS
Appropriation $7,320.00
Overdrawn 49.49
$7,369.49
Paid:
Central Maine Power $7,369.49
$7,369.49
FLUORIDATION
Appropriated $3,030.00
$3,030.00
Unexpended $3,030.00
$3,030.00
TREE REMOVAL
Appropriation $600.00
$600.00
Paid:
Foster Tree Service $600.00
$600.00
AMBULANCE BUILDING
Appropriation $2,000.00
Received:
Federal Revenue Sharing 16,000.00
$18,000.00
Paid:
Lester Goforth $17,661.45
W. H. Shurtleff 117.82
New England Pipe & Supply 220.73
$18,000.00
25
Appropriation
RED NETWORK
$100.00
$100.00
Paid:
Hartland Volunteer F ire  Departm ent $100.00
$ 100.00
WINTER ROADS
Appropriation 
Received:
Lysle Gould 
T reasurer of State 
T ransferred  from Excise
$13,000.00
2,569.46
2,915.00
25,000.00
$43,484.46
Paid:
Lysle Gould, contract $34,829.00
Robert Lunt, labor 1,478.23
George Wyman, labor 1,423.85
W arren Bros. 315.00
W. H. Shurtleff, sand & salt 3,159.55
Lysle Gould, equip, hire 275.06
Arland Stedman, equip, hire 200.60
L. E. Knowles, sand 73.50
H artland Em porium , supplies 14.74
Town of Cornville, plowing 300.00
Unexpended 1,414.93
$43,484.46
ROADS & BRIDGES
Appropriation $26,000.00
Surplus 3,000.00
Received:
Maine National Bank 8,497.37
Ralph Reeb, culvert 75.00
$37,572.37
Paid:
T reasurer of State $25.00
Robert Lunt, labor 1,741.45
George Wyman, labor 1,547.90
D epartm ent of Transportation 35.00
Arland Stedman, equip, hire 10,618.89
Lysle Gould, equip, hire 4,864.62
Clarence Davis, gravel 319.20
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Delbert Cool, gravel 98.00
L. E. Knowles, gravel 42.00
M. A. Chipman, equip, hire 49.81
Cianbro Corporation 15,315.62
Keith Gould, equip, hire 142.95
Hartland Emporium , misc. 1.92
Robert Bumker, equip, hire 60.00
W. H. Shurtleff, culverts 1,654.32
Unexpended 874.30
VILLAGE STREETS
Appropriation $1,000.00
Received:
Central Maine Power 201.18
Paid:
Arland Stedman, equip, hire $276.14
Robert Lunt, labor 130.00
George Wyman, labor 116.00
Duane Whitney, road paint 184.55
Lysle Gould, equip, hire 269.55
Cianbro Corporation 47.93
Unexpended 177.01
SIDEWALK REPAIRS
Appropriation $3,000.00
Paid:
Arland Stedman, equip, hire $834.76
Lysle Gould, equip, hire 365.54
Clarence Davis, gravel 24.00
Delbert Cool, gravel 17.50
Cianbro Corporation 1,051.00
Unexpended 707.20
STATE AID CONSTRUCTION
Appropriation $7,164.00
T ransferred  from Contingent 1,632.00
Carry $8,796.00
$37,572.37
$1,201.18
$1,201.18
$3,000.00
$3,000.00
$8,796.00
$8,796.00
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Carried Balance
MILL STREET BRIDGE
$3,027.50
$3,027.50
Paid:
Raymond Martin $188.75
Unexpended 2,838.75
SCHOOL PATROL
Appropriation $1,100.00
Paid:
Loretta Hall $756.88
Janice Rich 65.00
Unexpended 278.12
TOWN HALL
Surplus $5,000.00
Hall Rentals 365.00
Douglas F rati 75.00
Overdrawn 169.39
Paid:
Hartland W ater Co., water $73.87
Hartland & St. Albans Tel. Co., phone 490.20
McNichol Oil Service, heat 2,231.35
Central Maine Power, electricity 556.20
Wright Shurway, supplies 45.31
Hartland Emporium, supplies 366.29
Randlett & Son, supplies 93.25
Jam es Dunn, const, serv. 30.00
Edgar Woodman, elec, repair 62.58
Hartland Grain & Grocery, supplies 9.01
Victor Springer, repair m aterial 365.04
Jean Raymond, supplies 50.97
B erry’s Pharm acy, misc. 8.95
Hartland Western Auto, supplies 48.59
Marks Printing House, supplies 59.79
Montgomery Ward, supplies 17.99
Agency Associates, insurance 1,100.00
$3,027.50
$1,100.00
$ 1 ,100.00
$5,609.39
$5,609.39
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HARTLAND LIBRARY
Received:
Revenue Sharing $3,500.00
Treasurer of State 281.00
Paid:
Hartland Library $3,781.00
CEMETERIES
Surplus $2,000.00
Received:
Raymond Funeral Home 65.00
Thelma Stanhope 3.00
Edwards Funeral Home 25.00
Shorey’s Funeral Home 260.00
Linquist Funeral Home 65.00
Trans, from Int. Perp. Care 4,024.09
Paid:
Robert Lunt, labor $2,935.43
George Wyman, labor 2,576.20
Hartland Western Auto, supplies 67.59
Victor Springer, build, mat. 6.00
Brown & White Paper, flags 130.00
Hartland Emporium, supplies - padlocks 48.71
Agway Inc. 33.71
A. V. Stedman, Gravel 24.00
Maurice Hall, repairs 47.10
Steeves McCormick Post 20.00
Unexpended 553.35
PER P. CARE INTEREST
Received:
New England Merchants $164.00
Bangor Hydro Electric 80.50
Southwest Gas Corp. 271.25
First Penn. Corp. 100.98
Ford Motor Cred. 355.00
Republic of Texas 130.50
C. M. Power 589.00
Skowhegan Savings 430.82
M. N. Bank 1,902.04
$3,781.00
$3,781.00
$6,442.09
$6,442.09
$4,024.09
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T ransferred to Cemetery $4,024.09
$4,024.09
PINE GROVE CEM. (SALE OF LOTS) 
Balance Carried $260.00
Carry $260.00
INTEREST
Received: $2,487.82
$2,487.82
Paid:
M. N .Bank 
Unexpended
$2,388.04
99.78
$2,487.82
SNOWMOBILE ACCOUNT
Balance C arried $960.00
Received:
T reasurer of State 834.00
$1,794.00
Paid:
Smokey’s Angels $1,794.00
$1,794.00
TENNIS COURTS
Balance Carried $14,000.00
Me. National Bank 100.41
T reasurer of State 4,330.03
Accounts Receivable 9,669.97
Overdraft 135.08
$28,235.49
Paid:
Kleinschmidt & Dutting, eng. serv. $1,119.64
Bangor Daily News, ads 99.84
Morning Sentinel 60.27
Jam es Smith Construction 26,690.74
Agency Associates 265.00
$28,235.49
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GENERAL ASSISTANCE
Balance Carried $5,616.30
Appropriation 500.00
Received:
Case #12 156.12
Case #17 39.18
Case #8 218.67
$6,530.27
Paid:
Case #1 
Leland Inman $175.00
McNichol Oil Service 350.40
Case #2
Berry’s Pharm acy 45.33
Case #3
Berry’s Pharm acy 14.83
Case #4
McNichol Oil Service 192.83
Wright’s Shurway 49.76
Case #5
Labor 46.40
Case #6
Wright’s Shurway 49.85
Case #7
McNichol Oil Service 85.00
Hartland & St. Albans Tel. Co. 46.24
Berry’s Pharm acy 12.64
Wright’s Shurway 24.89
Case #8
Berry’s Pharm acy 44.59
Briarwood Estates 218.67
Case #9
McNichol Oil Service 24.12
Wright’s Shurway 20.00
William Doyle 100.00
Case #10
McNichol Oil Service 192.44
Case #11
McNichol Oil Service 151.95
Randlett’s 2.94
Case #12
Central Maine Power 383.69
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Case #13
W right’s Shurway 25.00
Ronald Holmes 140.00
McNichol Oil Service 33.00
Johnston & Hibbard 21.08
R andlett’s 20.00
Case #14
Scott-Webb Medical Center 37.00
Hartland Em porium  16.14
Victor Springer 90.08
Case #15
Veterans Administration 106.00
C ase#16
Richard B ryant 280.00
C ase#17
W right’s Shurway 29.83
LaV erdiere’s 16.51
Case #18
W right’s 18.64
Case #19
W right’s Shurway 22.24
Case #20
B erry’s P harm acy 8.70
Case #21
Meredith Randlett 100.00
Case #22
McNichol Oil Service 161.62
Raymond’s Gas Service 20.00
Case #23
Hartland W ater Co. 27.49
Case #24
W right’s Shurway 25.00
Case #25
W right’s Shurway 6.32
Case #26
Raym ond’s Gas Service 60.00
Jam es Corson 60.00
Case #27
McNichol Oil Service 44.25
Arnold Cass 418.26
Case #28
McNichol Oil Service 82.50
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Case  #29
McNichol Oil Service 163.00
Central Maine Power 53.17
Maingas 67.33
Case #30
McNichol Oil Service 82.50
Case #31
Hanson’s 54.%
Case #32
McNichol Oil Service 80.50
Case #33
McNichol Oil Service 46.25
Case #34
McNichol Oil Service 83.33
Unexpended 1,798.00
$6,530.27
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Auditor s Report
J a n u a ry  2 8 , 1980
B oard  o f  S e le c tm an
H a r t la n d
M aine
G en tlem en :
P u r s u a n t  to  y o u r  r e q u e s t ,  th e  r e c o r d s  p e r t a i n i n g  to  th e  P o l l u t i o n  
a b a te m e n t P l a n t  have  been  a u d i te d  f o r  th e  p e r io d  J a n u a ry  1 , 1979 , to  
D ecem ber 31 , 1979 , i n c l u s i v e .
The e x a m in a t io n  was c o n d u c ted  in  a c c o rd a n c e  w ith  g e n e r a l l y  a c c e p te d  
a u d i t i n g  s ta n d a r d s  a p p l i c a b l e  i n  th e  c i r c u m s ta n c e s  and in c lu d e d  a l l  
p ro c e d u re s  w hich  w ere deemed n e c e s s a r y .  I n s o f a r  a s  c o u ld  be  d e te rm in e d  
w i th in  th e  sco p e  o f  th e  e x a m in a t io n ,  th e  f i n a n c i a l  t r a n s a t i o n s  p e r t a i n i n g  
to  th e  P o l l u t i o n  A batem ent P l a n t  a p p e a r  to  have  been  a p p r o p r i a t e l y  
h a n d le d .
The f i n a n c i a l  s ta te m e n ts  in c o r p o r a te d  i n  t h i s  r e p o r t  f a i r l y  p r e s e n t  
th e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  th e  P o l l u t i o n  A batem ent P l a n t  a t  D ecem oer 31 , 1979 , 
and th e  r e s u l t s  o f  i t s  o p e r a t io n s  f o r  th e  y e a r  th e n  ended b a se d  on c a sh  
t r a n s a t i o n s .  T h is  b a s i s  h a s  been  a p p l ie d  i n  a  m anner c o n s i s t e n t  w ith  
c h a t  o f  th e  p re c e d in g  y e a r .
All o f w hich  is  re sp e c tfu lly  subm itted.
\ler y  t r u l y  y o u r s ,
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EXHIBIT
POLLUTION aBa TEMENT
TOWN of HaRTLaND
com parative  Balance sh eet
a 3SET3
CaSH
O p e ra t io n s  
C o n s t ru c t io n  
C o s t R ep lacem en t
total  ASSETS
LIABILITIES 
n o te s  P a y a b le
Re s e r v e s
a u th o r iz e d  E x p e n d itu re s  
C o n s t ru c t io n  Advance 
C o s t R ep lacem en t
TOTAL LIABILITIES & reserves
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EXHIBIT B
POLLUTION ABATEMENT
TOWN OF HARTLaND
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS -  OPERATIONS 
YEAR ENDED DECEMBER 31 , 1979
CASH BALANCE, J a n u a ry  1 ,  1979
ADD -  CASH RECEIPTS:
I r v in g  T ann ing  Company 
Town o f  H a r t l a n d  
C .E .T .A .
B ack C harges
T o ta l  C ash R e c e ip t s
TOTAL AVAILABLE
DEDUCT -  TRANSFERS a ND CASH DISBURSEMENTS: 
T r a n s f e r s :
C o n s t r u c t io n  
C ash D is b u rse m e n ts :
L abo r 4 7 6 ,3 4 7 .3 2
E l e c t r i c i t y 7 4 ,9 1 2 .3 7
C h em ica ls 2 8 ,1 4 7 .3 4
R e p a ir s 1 7 ,3 3 4 .9 9
D is p o s a l  S i t e 1 5 ,3 6 7 .3 6
S o c ia l  S e c u r i t y 4 ,4 5 1 .4 5
H ea t 3 ,8 9 5 .0 3
W orkm en's C o m pensa tion 3 ,7 5 8 .0 0
S u p p l ie s 3 ,5 7 4 .0 7
B lu e  C ro ss  & B lu e  S h ie ld 2 ,6 3 0 .2 5
C o n tin g e n t 2 ,5 7 3 .7 5
F u e l ,  O i l  & Lube 2 ,2 6 7 .8 6
U nemployment Tax 1 ,5 7 7  . 08
C le a n in g  S u p p lie s 1 ,2 1 6 .2 3
O f f ic e  S u p p lie s 9 5 4 .5 3
T e lep h o n e 8 1 7 .9 3
I n t e r e s t 6 5 5 .3 6
S m all E qu ipm en t 587 .59
F r e ig h t 4 4 8 .9 2
L e g a l E xpense 1 7 0 .4 2
M is c e l la n e o u s 1 43 .15
W ater 1 3 2 .2 0
T o ta l  C ash D is b u rse m e n ts
T o ta l  T r a n s f e r s  and Cash D is b u rse m e n ts
4 3 2 ,8 0 6 .AO
^ 2 1 3 .2 5 9 .3 0
2 8 ,1 4 4 .5 0
3 ,3 0 6 .5 4
61 6 .3 1
7 ,1?
2 7 8 ,1 3 3 .5 5
25, 000.00
2 4 2 .4 6 4 .2 5
2 6 7 .4 6 4 .2 5
CASH Balance ,  D ecem ber 31, 1979 4 1 0 ,6 6 9 .3 0
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exhibit c 
POLLUTION ABATEMENT
TOWN OF HARTLaND
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS -  CONSTRUCTION
YEaR ENDED DECEM3ER 3 1 , 1979 
CaSH BaLaNCE, J a n u a ry  I , 1979
aDD — TRANSFERS & CASH RECEIPTS: 
T r a n s f e r s :
O p e ra t io n s  
Cash R e c e ip t s :
P ro c e e d s  from  N o te s  I s su e d  
F e d e r a l  G overnm ent 
S t a t e  o f  M aine 
Town o f  H a r tla n d
$ 1 3 3 ,0 5 4 .2 5
50, 000.00
2 7 ,2 7 3 .0 0
7 5 8 .1 2
T o ta l  Cash R e c e ip t s
T o ta l  T r a n s f e r s  & Cash R e c e ip t s
TOTaL aVaIL aBLE
$ 34 ,175 .88
$ 25 , 000.00
2-UiQgS»2Z
270,261.25
DEDUCT -  CaSH DISBURSEMENTS: 
C o n s t r u c t io n  C o n tr a c ts  
N o tes  p a y a b le  
A d v e r t i s in g  
I n t e r e s t
220 ,144 .74  
47,665 '. 00 
1 ,1 3 4 .0 0  
____ 94417 ?
T o ta l  C ash D is b u rse m e n ts 269 ,888 .46
CaSH BaLaNCE, D ecem ber 31, 1979 I  27?.t22
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exhibit d
town o f  hartland
POLLUTION ABATEMENT
STATEMENT OF CHANCE IN COST REPLACEMENT RESERVE 
YEaR ENDED DECEMBER 3 1 , 1979
balance , J a n u a ry  1 , 1979 $ 1 ,0 3 1 * 8 4
add -  INCOME:
R eim bursem ent f o r  w a te r  T re a tm e n t 1 ,8 2 8 .3 8
balance, december 31, 1979 *2 , 860.22
SCHEDULE a—1
M aine N a t io n a l  Bank 
M aine N a t io n a l  Bank 
TOTAL
TOWN OF HARTLAND 
POLLUTION ABATEMENT
n o tes payable 
DECEMBER 31 , 1979 
C o n s t r u c t io n  
C o n s t r u c t io n
7.50%  $ 7 3 ,8 8 9 .2 5
7.03%  1 1 ,5 0 0 .0 0
ff*?,339,2?
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Auditor's Report
Jan u ary  28, 1980
B oard  o f  S e le c tm an
H artlan d
M ain*
Gentlemen:
I n  a c c o rd a n c a  w ith  T i t l e  30, S e c t io n  5253, MRSA 1964. and a t  y o u r  
r e q u e s t ,  th e  r e c o r d s  o f  th e  Town o f  H artl& nd  have b ee n  a u d i te d  f o r  th e  
p e r io d  J a n u a ry  1 , 1979* to  Deceit h er 31* 1979* i n c l u s i v e .
The f i n a n c i a l  and  r e l a t e d  s ta te m e n ts  o f  th e  G e n e ra l F und , S p e c i a l  
R evenue F und , D eb t Fund and  T r u s t  and  R e se rv e  Fund a r i s i n g  from  c a s h  
t r a n s a c t i o n s  have  been  ex a m in ed . The e x a m in a t io n  was made in  a c c o rd a n c e  
w ith  g e n e r a l l y  a c c e p te d  a u d i t i n g  s ta n d a r d s  and a c c o r d in g ly  in c lu d e d  su ch  
t e s t s  o f  th e  a c c o u n tin g  r e c o r d s  and su ch  o t h e r  a u d i t i n g  p ro c e d u re s  a s  was 
c o n s id e r e d  n e c e s s a ry  i n  th e  c i r c u m s ta n c e s .
The a fo re m e n tio n e d  s ta t e m e n ts  do n o t  g iv e  e f f e c t  to  a c c ru e d  i te m s  
e x c e p t  i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s ,  a c c o r d in g ly ,  th e  s ta t e m e n ts  do n o t  p r e s e n t  
th e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  and th e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  i n  c o n fo rm ity  w ith  
g e n e r a l l y  a c c e p te d  a c c o u n tin g  p r i n c i p l e s .
I n  o u r  o p in io n ,  th e  f i n a n c i a l  s ta t e m e n ts  r e f e r r e d  to  above p r e s e n t  
f a i r l y  th e  a s s e t s  and l i a b i l i t i e s  a r i s i n g  from  c a s h  t r a n s a c t i o n s  o f  th e  
G e n e ra l F und , S p e c i a l  R evenue F und, D ebt Fund and  T r u s t  and  R e s e rv e  Fund 
o f  th e  Town o f  H a r t la n d  a t  D ecem ber 31 , 1 979 , and  th e  re v e n u e s  c o l l e c t e d  
and e x p e n d i tu r e s  p a id  d u r in g  th e  y e a r  th e n  en d e d , on th e  b a s i s  d e s c r ib e d  
i n  N o tes  to  F in a n c i a l  S ta te m e n ts  w h ich  b a s i s  has  been  a p p l ie d  i n  a m anner 
c o n s i s t e n t  w ith  t h a t  o f  th e  p r e c e d in g  y e a r .
The accom pany ing  s u p p le m e n ta l s c h e d u le s  and  r e l a t e d  in f o r m a t io n  
p r e s e n te d  on p ag e s  9 th ro u g h  33 a r e  n o t  n e c e s s a r y  f o r  a  f a i r  p r e s e n t a t i o n  
o f  th e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  a r e  p r e s e n te d  a s  a d d i t i o n a l  s u p p le m e n ta ry  
d a t a .  T h is  in f o r m a t io n  ha3  b ee n  s u b je c te d  to  th e  t e s t  an d  o th e r  a u d i t i n g  
p ro c e d u re s  a p p l ie d  i n  th e  e x a m in a t io n  o f  th e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n ts  m e n tio n e d  
abo v e  and  a p p e a rs  to  be f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a te r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  
to  th e  f i n a n c i a l  s ta t e m e n ts  ta k e n  a s  a  w h o le .
In  co n n ec tio n  w ith  th e  ex am ination , t e s t s  were perform ed o f  com pliance 
w ith  th e  Revenue S haring  and A n tire c e ss io n  F is c a l  A ss is ta n c e  A cts and 
re g u la t io n s  as re q u ire d  by S e c tio n s  I I .  C. 3« end I I I ,  C« 3 . o f  th e  A udit 
Guide and S tan d ard s  f o r  Revenue Sharing  and A n tire c e ss io n  F is c a l  A ss is ta n ce  
Fund R e c ip ie n ts  (Guide) is su e d  by th e  O ffic e  o f  Revenue S h a rin g , U. S. 
D epartm ent o f  th e  T reasu ry  and compared th e  d a ta  on B ureau o f  Census Form RS-9 
to  re c o rd s  o f  th e  Town o f  H a rtlan d  as  re q u ire d  by S e c tio n  I I .  C. 4 .  o f  the  
"G uide". Based on th e se  p ro c e d u re s , no in s ta n c e  o f  noncom pliance w ith  the  
re g u la t io n s  was no ted  and no m a te r ia l  d if f e r e n c e s  between Census d a ta  on 
Fora RS-9 and th e  re c o rd s  o f  th e  Town o f  H artlan d  f o r  th e  y e a r  ended 
December 31* 1979* were n o te d .
Very tru ly  yours
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TOWN Of’ HARTLAND
StMMARY OF POLICIES
S t a t u t o r y  r e q u i r e m e n ts  p r o v id e  t h a t  th e  p a s t  a u d i t  r e p o r t  s h a l l  c o n t a in :  
l a t t a r  o f  t r a n s m i t t a l ,  c o u a n t s ,  c o m p a ra t iv e  b a la n c a  s h e e t ,  a n a l y s i s  o f  s u r p l u s ,  
s t a t e m e n t  o f  d e p a r tm e n ta l  o p a r a t i o n s ,  s t a t e m e n t  o f  v a l u a t i o n ,  a s s e s s m e n t  and
c o l l e c t i o n s ,  s t a t e m e n t  o f  c a s h  r e c e i p t s  an d  d i s b u r s e s ie n t s  an d  r e c o n c i l i a t i o n  
o f  c a s h  b a l a n c a .  S uch  o t h e r  s t a t e m e n ts  may be in c lu d e d  i n  th e  r e p o r t  t h a t  th e  
a u d i t o r  d e s i r e s .
I t  i s  th e  p o l i c y  o f  th e  Town o f  H a r t l a n d  to  p r i n t  th e  r e p o r t  o f  a u d i t  i n  
i t s  e n t i r e t y  i n  i t s  a n n u a l  Town R e p o r t  w h ich  i s  d is p e n s e d  to  a l l  o f  t h e  v o t e r s  
i n  th e  Town. O th e r s  may o b t a i n  c o p ie s  o f  th e  A nnual Town R e p o r t  upon r e q u e s t .
A uthority  f o r  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  ru n n in g  th e  m u n i c i p a l i t y  i s  g iv e n  a t  the 
A n n u al Town M e e tin g  w h ic h , by s t a t u t e ,  i s  h e ld  i n  M arch o f  e a c h  y e a r .
The a s s e s s m e n t  o f  ta x e s  r e s u l t i n g  fro m  e s t a b l i s h i n g  th e  v a l u a t i o n  o f  b o th  
r e a l  and  p e r s o n a l  p r o p e r t y  and e s t a b l i s h i n g  th e  r a t e  i s  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
th e  B oard  o f  A s s e s s o r s  who a r e  au tonom ous i n  t h i s  r e s p e c t .
R e c e ip t s  from  S t a t e  R evenue S h a r in g ,  B u s in e s s  I n v e n to r y  Tax re im b u rs e m e n t 
an d  T re e  G row th  Tax re im b u rs e m e n t a r e  u s e d  to  r e d u c e  th e  am ount n e c e s s a r y  to  be 
r a i s e d  th ro u g h  p r o p e r t y  ta x e s  to  f i n a n c e  a p p r o p r i a t i o n s  made a t  th e  Town M e e t in g .
I t  i s  c u s to m a ry  to  f in a n c e  c e r t a i n  s p e c i f i c  a p p r o p r i a t i o n s  i n  w ho le  o r  i n  
p a r t  from  U n a p p ro p r ia te d  S u rp lu s  a n d / o r  r e c e i p t s  from  E x c is e  T a x e s , A u th o r i t y  
f o r  so  d o in g  i s  v o te d  a t  Town M e e t in g .
E ach  y e a r  a t  th e  Town M e e tin g  th e  t o t a l  am ount o f  th e  e n t i t l e m e n t  p aym en ts  
r e c e iv e d  fro m  E e d e r a l  R evenue S h a r in g  f o r  th e  p r e c e d in g  f i s c a l  y e a r  p lu a  th e  
i n t e r e s t  e a rn e d  from  th e  in v e s tm e n t  o f  t h e s e  fu n d s  i s  a p p r o p r i a t e d .
BASIS 0 E ACCOUNTING
I n s o f a r  a s  r e v e n u e s  a r e  c o n c e rn e d ,  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  p r o p e r t y  t a x e s ,  
r e v e n u e  i s  r e c o r d e d  when r e c e iv e d  i n  c a s h .  P r o p e r ty  ta x e s  a r e  r e c o r d e d  when 
c o m m itte d , s i n c e  th e y  a r e  m e a s u ra b le  and  a r e  due w i th i n  t h e  f i s c a l  y e a r .  A t 
th e  y e a r  end  c e r t a i n  a s c e r t a i n a b l e  i te m s  o f  r e v e n u e ,  s u ch  a s  r e im b u r s a b le  i te m s  
o f  e x p e n s e ,  w h ich  a r e  d u e , b u t  hav e  n o t  b ee n  r e c e i v e d ,  a r e  a c c ru e d  w i th  th e  
p r o p e r  a c c o u n ts  b e in g  c r e d i t e d .
E x p e n d i tu r e s  a r e  r e c o rd e d  on  a  c a s h  b a s i s  w i th  th e  c h a rg e s  b e in g  made to 
th e  a c c o u n ts  when th e  w a r r a n ts  a r e  a u t h o r i s e d  by  th e  B oard  o f  S e le c tm e n . At 
th e  y e a r  end  c e r t a i n  i t e m s  w h ich  a r e  ow ing but h av e  n o t  b e e n  p a id  a r e  a c c r u e d .
No r e c o r d  i s  maintained o f  f i x e d  a ss e t s .
GBtHUL ftUP
An examination o f  the records e f  the Tax C ollector indicated  that o f  the 
Total Assessment Charged to the Tax C ollector o f  l318.350.AA c o lle c t io n s  o f  
# 2 8 1 ,4 8 7 .7 0  or 8 8 .4 t  were r e a lise d .
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One p ie c e  o f  ta x  a c q u i r e d  p r o p e r t y  was s o ld  on  w h ich  a  p r o f i t  o f  $ 1 ,8 7 3 .3 2  
was r e a l i z e d .  A u th o r i t y  f o r  s e l l i n g  ta x  a c q u ir e d  p r o p e r t y  was v o te d  a t  Town 
M e e t in g .
U n c o lle c te d  1978 ta x e s  am o u n tin g  to  $ 1 0 ,2 6 4 .4 8  w h ich  w ere  a s s e s s e d  a g a i n s t  
r e a l  e s t a t e  w ere  s e c u re d  by s e l f - f o r e c l o s i n g  ta x  l i e n s .  U nder th e  s t a t u t e s ,  th e  
Town w i l l  a c q u i r e  t i t l e  to  any  o f  th e s e  p r o p e r t i e s  on  w h ich  th e  t a x  l i e n  i s  s t i l l  
o u t s t a n d in g  e i g h te e n  m on ths  a f t e r  th e  l i e n  was p la c e d  on th e  p r o p e r t i e s .  A l l  
l i e n s  w ere r e c o rd e d  by th e  R e g i s t e r  o f  D eeds i n  S o m e rs e t C oun ty  an d  w a iv e rs  w ere 
o b ta in e d  on  p a r t i a l  p ay m en ts  a c c e p te d .
The S t a t e  n ev e n u e  S h a r in g  R e s e rv e  a c c o u n t  had a  b a la n c e  a t  th e  b e g in n in g  
o f  th e  y e a r  o f  $ 1 ,2 2 4 .3 9 .  To t h i s  was added  r e c e i p t s  from  th e  S t a t e  o f  $ 1 8 ,6 2 5 ,4 7  
m aking  $ 1 9 ,8 4 9 .8 6  a v a i l a o l e  to  a p p ly  a g a i n s t  th e  am ount n e c e s s a r y  to  be r a i s e d  oy 
t a x a t i o n ,  as o n ly  $ 1 9 ,4 5 2 .7 7  was u s e d ,  th e r e  i s  a  o a la n c e  o f  $ 3 9 7 .0 9  i n  th e  
R e s e rv e  w h ich  i s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  th e  e n s u in g  y e a r .
As a  r e s u l t  o f  th e  y e a r ' s  o p e r a t i o n s ,  th e  b a la n c e s  c a r r i e d  fo rw a rd  to  th e  
e n s u in g  y e a r  f o r  e x p e n d i tu r e  i n  c e r t a i n  o f  th e  a p p r o p r i a t i o n  a c c o u n ts  was in c r e a s e d  
oy $ 2 ,4 6 7 .9 6  a n 8 th e  R e s e rv e  f o r  A u th o r iz e d  E x p e n d itu r e s  am ounted  to  $ 2 6 ,4 9 4 * 0 6  
a t  th e  y e a r  e n d .
The u n a p p r o p r i a te d  s u r p lu s  was d e c re a s e d  by $ 1 9 ,0 2 4 .6 4  a s  a  r e s u l t  o f  th e  
c u r r e n t  y e a r ' s  o p e r a t i o n s  and  t o t a l e d  $63, 658.83 a t  th e  y e a r  e n d . The p r i n c i p a l  
r e a s o n  f o r  th e  d e c r e a s e  was th e  a p p r o p r i a t i o n s  from  s u r p lu s  t o t a l i n g  $ 5 1 ,0 0 0  
a u th o r i z e d  a t  th e  Town M e e t in g .  The p r i n c i p a l  i t e m s  p a r t i a l l y  o f f s e t t i n g  th e s e  
a p p r o p r i a t i o n s  w ere  th e  n e t  u n ex p en d ed  b a la n c e s  o f  c e r t a i n  a p p r o p r i a t i o n  a c c o u n ts  
w h ich  w ere  l a p s e d  a t  th e  y e a r  e n d , th e  o v e r l a y  w hich  was w i th i n  t h e  s t a t u t o r y  
l i m i t a t i o n ,  and  th e  u n a l lo c a t e d  b a la n c e  o f  e x c i s e  ta x  r e c e i p t s .
oPSGIAL REVENUE fUUD
T h is  fu n d  i s  w h o lly  c o m p rise d  o f  th e  f e d e r a l  R evenue S h a r in g  a c c o u n ts .
A re v ie w  o f  th e s e  a c c o u n ts  i n d i c a t e d  t h a t  a l l  o f  e n t i t l e m e n t  p aym en ts  had  
b ee n  m a in ta in e d  s e p a r a t e  f r o *  and  n o t  com m ingled  w ith  G e n e ra l fu n d  c a s h .  A ll  
e n t i t l e m e n t  pay m en ts  w ere im m e d ia te ly  c o n v e r te d  i n t o  i n t e r e s t  b e a r i n g  c e r t i f i ­
c a t e s  o f  d e p o s i t  upon r e c e i p t  and  a l l  a p p r o p r i a t i o n s  w ere  a u t h o r i z e d  by a  v o te  
a t  Town M e e tin g  a f t e r  th e  r e q u i r e d  b u d g e t  h e a r in g s  had b ee n  h e l d .  No fu n d s  
w ere  u s e d ,  o b l i g a t e d  o r  a p p r o p r i a t e d  m ore th a n  24  m onths a f t e r  th e  end o f  th e  
e n t i t l e m e n t  p e r i o d .
The b a la n c e  o f  th e  R e s e rv e  r e p r e s e n t s  th e  e n t i t l e m e n t  p ay m en ts  f o r  th e  
1979 f i s c a l  y e a r  p lu s  th e  i n t e r e s t  e a rn e d  on  c e r t i f i c a t e s  o f  d e p o s i t s  w hich  
m a tu re d  d u r in g  th e  y e a r .  A l l  o f  th e  b a la n c e  o f  th e  R e s e rv e  i s  i n v e s t e d  in  
c e r t i f i c a t e s  o f  d e p o s i t  and  th e  t o t a l  am ount i s  a v a i l a b l e  f o r  a p p r o p r i a t i o n  
a t  th e  Town M e e t in g .
DEBT FUND
Bonds t o t a l i n g  $ 1 ,4 0 0 ,0 0 0  w ere  i s s u e d  i n  1977 u n d e r  th e  a u t h o r i t y  and 
g u a r a n t e e  o f  th e  M aine I n d u s t r i a l  B u i ld in g  A u th o r i t y .  The p ro c e e d s  from  t h i s  
bond  i s s u e  w ere  to  be u s e d  by  th e  I r v in g  T ann ing  Company f o r  i n d u s t r i a l  
c o n s t r u c t i o n .  U nder th e  te rm s  o f  th e  a g re e m e n t ,  th e  I r v i n g  T a n n in g  Company 
w i l l  p a y  th e  i n t e r e s t  on  th e  b o n d s  a s  i t  becom es due an d  a n n u a l ly  on  
D ecem ber 1 ,  1 9 7 9 , th ro u g h  D ecem ber 1 ,  1 9 9 2 , i n c l u s i v e  w i l l  p ay  $ 1 0 0 ,0 0 0  to  r e t i r e  
th e  bonds a s  th e y  m a tu r e .
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I n t e r e s t  on th e  bond is s u e  was p a id  in  th e  / e a r  u n d e r  e x a m in a t io n  and th e  
bonds t h a t  m a tu red  on D ecem ber 1 ,  1979 , t o t a l i n g  $ 1 0 0 ,0 0 0  w ere r e t i r e d .
TRUST AND RESERVE PUMPS
New c e m e te ry  p e r p e t u a l  c a re  fu n d s  t o t a l i n g  $550 w ere a c c e p te d  a t  th e  l a s t  
Town M eetin g  and fu n d s  t o t a l i n g  $600 a r e  b e in g  h e ld  p en d in g  a c c e p ta n c e  a t  th e  
n e x t  Town M e e tin g .
a l l  in v e s tm e n ts  o f  th e  t r u s t  fu n d  a r e  c a r r i e d  a t  c o s t .
D u rin g  th e  / e a r  a  s to c k  s p l i t  was d e c la r e d  0/  th e  R e p u b l ic  o f  T exas Corp 
and  an a d d i t i o n a l  58 s h a r e s  o f  common s to c k  was r e c e iv e d  a s  a  r e s u l t .
The in v e s tm e n ts  o f  th e  ce m e te ry  p e r p e t u a l  c a re  fu n d s  e a rn e d  i n t e r e s t  o f  
$ 4 ,4 3 9 .4 3 .  Of t h i s  am ount $ 4 ,0 2 4 .0 9  was t r a n s f e r r e d  to  th e  M a in te n a n c e  o f  
C e m e te rie s  a c c o u n t .
The M i n i s t e r i a l  and S ch o o l fund  e a rn e d  i n t e r e s t  o f  $ 5 1 .3 7  and  t h i s  t o g e th e r  
w ith  th e  unexpended b a la n c e  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  / e a r  t o t a l s  $106.21 w h ich  may 
be u sed  to  re d u c e  th e  am ount n e c e s s a r y  to  r a i s e  f o r  th e  s u p p o r t  o f  s c h o o ls  i n  th e  
e n s u in g  y e a r .
T here  w ere no e x p e n d i tu r e s  from  th e  n e s e rv e s  f o r  th e  P in e  d ro v e  C em etery  
and  th e  w a te r  Pund and ea c h  r e s e r v e  was in c r e a s e d  by th e  incom e e a rn e d  d u r in g  
th e  y e a r .
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EXHIBIT B
TOWN OF HARTLAND 
GENERaL FUND
STATEMENT OF REVENUE, EXPENDITURES aND TRANSFERS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1979 
B u d g et A c tu a l
Over 
( u n d e r) 
B u d g e t
REVENUE
P r o p e r ty  T axes # 3 0 7 ,08?.68 i£317,454 .41 # 1 0 ,3 7 1 .7 3
E x c is e  Taxes 2 5 ,0 0 0 .0 0 33 ,161 .79 8 ,1 6 1 .7 9
I n te r g o v e r n m e n ta l  R evenue 10 0 ,9 6 0 .7 A 1 0 4 ,480 .70 3 ,5 1 9 .9 b
S a le  o f  R e a l E s t a t e  
F e e s  and  P e rm i ts  
I n t e r e s t  and  C o s ts  
M is c e l la n e o u s  
T o ta l  R evenues 433 ,043 .42
1,373*32
2 ,2 2 6 .2 3
2 ,7 0 4 .2 2
___ 4 1.Z 41.iZ6
4 6 6 ,6 4 4 .4 3
1 ,8 7 3 .3 ?
2 ,2 2 6 .2 3
2 ,7 0 4 .2 ?
4 .7 4 3 .7 6
3 3 ,601 .01
TRANSFERS FROM OTHER FUNDS
T o ta l  R evenues and  T r a n s f e r s
4 5 ,3 7 1 .4 6  
4 73 ,614 .88
4 5 .5 7 1 .4 6
5.12,215.89 33 .601 .01
EXPENDITURES
G e n e ra l  G overnm ent 7 0 ,6 2 9 .3 2 7 0 ,0 7 0 .5 3 (558.79)
P ro  ta c t i o n 51 ,355 .00 51 ,095 .31 (259 .69)
H e a l th  and  S a n i t a t i o n 4 6 ,0 8 0 .0 0 4 4 ,4 7 5 .3 0 (1 ,6 0 4 .7 0 )
H ighw ays and  B r id g e s 92 ,7 8 8 .8 7 8 5 ,8 8 0 .5 8 (6 ,9 0 8 .2 9 )
L ib r a r y
C e m e te r ie s
3 ,7 8 1 .0 0
6 ,0 2 4 .0 9
3 ,7 8 1 .0 0
5 ,8 8 8 .7 4 (135 .35)
C h a r i t i e s 6 ,1 1 6 .3 0 4 ,7 3 2 .2 7 (1 ,3 8 4 .0 3 )
D eb t and  I n t e r e s t 500.00 2 ,3 8 8 .0 4 1 ,8 8 8 .0 4
S p e c i a l  A sse ssm e n ts 2 06 ,796 .63 191 ,096 .57 (1 5 ,7 0 0 .0 6 )
U n c la s s i f i e d 7 0 .3 9 7 .0 7 7 0 ,1 9 0 .5 3 (206 .54)
T o ta l  E x p e n d i tu r e s 554 ,468 .28 529 ,598 ,87 (2 4 .8 6 9 .4 l)
EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES AND
TRANSFERS OVER EXPENDITURES 1 7 5 ,8 5 3 ,4 0 # (1 7 ,3 8 2 .9 8 ) 4 58 ,4 7 0 .4 2
S e e : N o te s  to  F i n a n c i a l  S ta t e n a n t s
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EXHIBIT C
TOWN Of  HaRTLaND 
GENERAL FUND
STATEMENT OF CHANGE IN FUND BaLaNCE
YEAR ENDED DECEMBER 3 1 , 1979 
Ba lan ce , J a n u a r y  1 ,  1979 
INCREASE:
E x c ess  o f  R evenues  and T r a n s f e r s
o v e r  E x p e n d itu r e s  * # 5 8 ,4 7 0 .4 2
l e s s  -  R e s e rv e  f o r  a u t h o r i z e d  2 6 .4 9 4 .0 6
E x p e n d itu r e s
T o ta l  I n c r e a s e  # 3 1 ,9 7 6 .3 6
DECREASE:
A p p r o p r ia t io n s
a c c o u n ts  R e c e iv a D le  W r i t te n  O ff
51, 000.00
1.00
T o ta l  D e c re a se 5 1 .001 .00
NET DECREASE
BALaNCE, D ecem ber 3 1 , 1979
# 8 2 ,6 8 3 .4 7
1 9 .0 2 4 .6 4
# 6 3 .6 5 8 .8 3
N o te : S ee N o te s  to  F in a n c i a l  S ta te m e n ts
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EXHIBIT D
TOWN OF h a r t l a n d  
s p e c i a l  r e v e n u e  FUND 
STATEMENT OF c h a n g e  IN f u n d  b a l a n c e  
y e a r  ENDED d ec em b er 3 1 . 1979
balan ce , J a n u a ry  1 ,  1979
E n t i t l e m e n t  r e c e i p t s  
I n t e r e s t  Incom e
t o t a l  a d d i t i o n s
t o t a l
DEDUCT -  a p p r o p r ia t io n s : 
am b u lan ce  B u i ld in g  
r o ad s  and B r id g e s  
F i r e  D ep a rtm en t 
P .T .C .C . Swimming P o o l 
H a rtl& n d  F re e  L ib r a r y  
K a r t l a n d /B t .  A lb a n s  S e n io r  C i t i z e n s  
S e n io r  C i t i z e n s  H e a l th  C l i n i c  
H a r t l a n d / S t .  A lb an s  Em ergency U n it
TOTiiL APPROPRIATIONS
BaLakCE, D ecem ber 3 1 , 1979
S e e : N o te s  to  F i n a n c i a l  S ta te m e n ts
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EXHIBIT e
town OF HaRTLaND 
TRUST AND r e s e r v e  FUNDS 
s TaTEMENt  OF ch a n g e  IN FUND BALANCE
yEAR ENDED DECEMBER 31 , 1979
Total
Cemetery 
pe rp e tu a l 
Care Funds
M in is te r ia l  
and School 
Fund
P in e  grove 
Cemetery 
Reserve
w a te r
Fund
Reserve
BALaNCE, Jan u ary  1 , 1979 # 2 8 ,5 5 9 .5 7 4 2 4 ,0 5 5 .7 9 4 1 ,0 2 8 .2 3 4 1 ,6 6 5 .1 6 4 1 ,8 1 0 .3 9
Ad d i t io n s :
Hew Funds Accepted 
I n t e r e s t  Income 
Sale  o f  u o ts
5 5 0 .0 0  
3 2 8 .1 6
1 55 .00
5 50 .00
1 4 6 .6 5
1 5 5 .0 0
1 8 1 .5 1
TOTAL ADDITIONS 1 .0 3 3 .1 6 5 50 .00 3 0 1 .6 5 181 .51
BALANCE, Decem ber 31 , 1979 4 2 9 ,5 9 2 .7 3 4 * 4 ,6 0 5 .7 9 4 1 .0 2 8 .2 3 4 1 .9 6 6 .8 1 4 1 ,9 9 1 .9 0
See: Notes to  F in a n c ia l S ta tem ents
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s c h e d u l e  x
TOWN OF HaRTLaND 
GENERAL FUND
STa TEMENT OF CaSH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
YEaR ENDED DECEMBER 31, 1979
CaSH balan ce , J a n u a ry  1 , 1979
aDD:CaSH RECEIPTS:
Tax C o lle c t io n s :
C u rren t  Year 
p r i o r  Years
T o ta l Cash C o lle c t io n s  
Tax L iens
Tax a c q u ire d  P ro p e r ty  
E x c ise  Taxes 
D epartm en tal 
O th e r r e c e i p t s :
Tax A n tic ip a t io n  N otes 
F e d e ra l rev en u e  S h a rin g  A llo c a ted  
S ta te  rev en u e  S h a rin g  
B u sin e ss  In v e n to ry  re im bursem en t 
T ru s t fund Income 
A ccounts R ece iv ab le  
Tree Growth Reim bursem ent 
Pending C em etery P e rp e tu a l  Care Funds 
S a le  o f  L o ts 
T o ta l O th e r r e c e i p t s
IDTaL CaoH r e c e ip t s
TO TaL a \/aI  LaBLE
DEDUCT -  CaSH DISBURSiMSNTS:
D e p a r tm e n ta l
Tax A n t i c i p a t i o n  N o te s
Accounts P a y a b le
Tax O v e rp ay m e n t .Refunded
P e n d in g  C e m e te ry  P e r p e t u a l  C a re  Pund R efunded  
E x c is e  Tax O v e rp ay m e n t R efunded
'TOTAL CASH DISBURSEMENTS
CASH BALANCE, December 31 , 1979
See: N otes to  F in a n c ia l  S ta te m e n ts
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SCHEDULE 2
to w n  o f  h a r t l a n d  
GENERaL FUND 
RECONCILIATION OF cash 
december  31 , 1979
Maine N a tio n a l Bank
B a la n c e  p e r  Bank S ta te m e n t  1 2 /3 1 /7 9  
D ed u c t -  O u ts ta n d in g  C hecks 
C ash  B a la n c e
N ote: See N otes to  F in a n c ia l  S ta tem en ts
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g en era l g o v ern m en t 
C on tingen t 
O f f ic e r s  S a la r ie s  
C.E.T .a.
C .E .T .a . f o o t  P a t r o l  Uniforms 
C .E .T .a . M ileage 
Town H a ll 
In su ran ce
protection
f i r e  Departm ent 
S t r e e t  L ig h ts  
H ydrant R en ta l 
S p e c ia l O f f ic e rs  
ambulance B u ild in g  
Red netw ork
H a r t la n d /S t .  Albans Emergency Unit 
C iv il  D efense 
T r a f f ic  g u id es
HEaLTH AND SaNITaTION 
f lo u r id a t io n  
Town Dump
S en io r C itiz e n s  H e a lth  C lin ic  
Plumbing In sp e c t io n  
P o l lu t io n  abatem en t 
Sewer M aintenance
HiGHUAfs and Br id ie s  
Wi n t e r  Roads 
T ru st Expense 
Tree Removal 
Roads & B ridges 
V il la g e  S t r e e t s  
M ill  S t r e e t  B rid g e  
S ta te  Aid Road C onst 
Sidew alk R epairs
B alance
forw ard
167.00
200.00
3, 027.50
SCHEDULE 3
to w n  o f  h a r t la n d  
g e n e ra l  fUND
s ta te m e n t  Of DEPARTMENTAL o p e ra t io n s
y ear ENDED DECEMBER. 31, 1979
C arried
forw ard
i
200.00
8 ,7 9 6 .0 0
LIBRARY
h artlan d  Free L ibrary
cemeteries
Maintenance
c h a r i t i e s
genera l a s s is ta n c e  5>olo.30
DEBT AND INTEREST 
I n te r e s t
SRECIaL ASSESSMENT 
County Tax
SAD #48 55.30
UNCLASSIFIED 
S ocia l S ecu rity  
H ealth Insurance 
Christmas Lighting 
Unemployment Tax
N orthern Kennebec Regional p lan Com 
h a r t la n d - s t . Albans Senior C itizens 
workmen's Compensation 
p . t . c . c . Swimming pool
Tennis Courts 14,000.
smokey's Angels Snowmobile Club 960.
TOTAL A24.04Q.10
See: Notes to  f in a n c ia l  S tatem ents
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3,781.00 3,781.00 3,781.00
* 6 ,4 4 2 .0 9 o t 4 V  • 09 * 5 ,8 8 8 .7 4  « < 553.35 *
500.00 413.97 6 ,5 3 0 .2 7 4 ,7 3 2 .2 7 1 ,7 9 8 .0 0
500.00 1 ,9 3 7 .3 2 487.81 '  ,3 8 8 .0 ., 99 .7 8
1 4 ,0 4 0 .0 0
1 9 2 ,7 0 1 .3 3
14 f 0i+0 « 00
1 9 2 ,750 .63
1 4 ,0 4 0 .0 0
177,056 .57 1 5 ,7 0 0 .0 6
3 .0 0 0 . 00
2 .0 0 0 .  00
500.00
900 .00  
580.00
3 ,3 0 0 .0 0
1 5 ,3 o 4 .1 5
7 ,6 7 1 .1 3
1 ,1 9 2 .5 9
400 .00
3 ,7 9 3 .0 2
4 ,0 2 7 .2 4
1 4 ,1 0 0 .4 1
834.00
1 8 ,364 .15
9 ,6 7 1 .1 3
500.00
2 ,0 9 2 .5 9
580.00
400 .00
7 ,0 9 3 .0 2
4 ,0 2 7 .2 4
2 8 ,1 0 0 .4 1
1 .7 9 4 .0 0
1 3 ,1 1 3 .6 0
9 ,7 2 1 .2 0
210.93
1 ,5 2 6 .1 1
580.00
400.00
5 ,9 9 8 .5 5
4 ,3 7 4 .4 7
2 8 ,2 3 5 .4 9
1 .7 9 4 .0 0
250.55
50.07
289.07
566.48
1 ,0 9 4 .4 7
347.23
135.08
<337.103.33 *209.898.29 *571.027.72 <532,634.69 <2,432.98 <14.331.93 gq,424iQ6
TOWN OF HARTLAND
GENERAL FUND
STATEMENT OF VALUATION, ASSESSMENT AND COLLECTION 
TEAR ENDED DECEMBER 31, 1979
T o ta l
valuation
R ea l E s ta te  $ 2 0 ,7 0 3 ,4 6 4 ,5 0
P e rs o n a l  3 .4 .0 7 .6 6 0 .0 0
total valuation $ 24. 1 1 1 . 124.50
ASSESSMENT CHARGED TO COLLECTOR:
Tax Commitment:
V a lu a tio n  x R a te  $ 2 4 ,1 1 1 ,1 2 4 .5 0  x .0132 
S u p p lem en ta l Taxes
TOTaL ASSESSMENT CHARGED TO COLLECTOR
COLLECTION AND CREDITS:
Cash C o l l e c t io n s  
L ess  -  A d ju s tm e n t
O verpaym ents R efunded $2 9 7 .9 8
T ra n s fe r re d  to  I n t e r e s t  3 .0 0
T o ta l  A d ju s tm e n ts  
Net Cash C o l l e c t io n s  
Abatements
TOTaL COLLECTION AND CREDITS
1979 Taxes RECEIVABLE, December 31 , 1979
R esid en t
$15 ,390 ,214 .10
3i3Q9s#Q sOO
$18.699 .574 .10
$ 2 8 0 ,6 5 3 .7 8
300 .98
2 8 0 ,3 5 2 .8 0
lil34«90
COMPUTATION OF ASSESSMENT
TAX COMMITMENT, a s  above
REQUIREMENTS:
Appropriations 
County Tax
S choo l A d m in is t r a t iv e  D i s t r i c t  
TOTAL REQUIREMENTS 
DEDUCT:
E stim ated  S ta te  Revenue Sharing  $19,452.77 
B usiness In v en to ry  & Tree Growth 10.567.68  
Reimbursement
TOTAL DESUCTIONS
NET REQUIREMENTS
OVERLAY
See: N otes to  F in a n c ia l S ta tem ents
$130 , 362.00
14, 040.00
19?,7Q1.1?
337,103.33
Non R es id en t 
$5 ,313 ,250 .40
___ 98, ?0Q,9°
$5 .411 .550 .40
$318,266.83
83.61
318,350.44
281.487.70  
$  36 .862.74
$318,266.83
$ ijL.1a4.15
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SCHEDULE 5
TOWN OF HARTLAND 
GENERAL FUND
STATEMENT o f  CHANGES IN UNAPPROPRIATED su r pl u s
YEAR ended  DECEMBER 3 1 , 1979 
UNAPPROPRIATED SURPLUS, J a n u a r y  1 ,  1979 * 8 2 ,6 8 3 .4 7
d e c r e a s e :
a p p r o p r i a t i o n s :
P o l l u t i o n  A batem en t 
Town Lump 
Town H a ll  
R oads & B r id g e s  
C em ete ry  M a in te n a n c e  
Sew er M a in te n a n c e  
T o ta l a p p r o p r i a t i o n s  
a b a te m e n ts
1 3 0 ,0 0 0 .0 0
10, 000.00
5, 000.00
3 , 000.00
2 , 000.00
1 ,000.00
d e f i c i e n c y  in  B u s in e s s  I n v e n to r y  Reimbursement 
Accounts R e c e iv a b le  w r i t t e n  O ff
*51, 000.00
1 ,3 6 2 .2 7
3 2 9 .4 5
1.00
TOTAL DECREASE * 5 2 ,6 9 2 .7 2
INCREASE:
A p p r o p r ia t io n  A c c o u n ts :
U nexpended B a la n c e s  1 4 ,3 3 1 .9 5
O v e r d r a f t s  2 ,4 3 2 .9 8
N et Appropriation A cco u n ts  
O v e r la y
U n a llo c a te d  E x c is e  Taxes
P r o f i t  on  S a le  o f  Tax A c q u ire d  P r o p e r ty
S u p p le m e n ta l Taxes
1 1 ,3 9 3 .9 7  
1 1 ,1 3 4 .1 5  
8 ,1 6 1 .7 9  
1 ,3 7 3 .3 2  
___2.42*35
TOTAL INCREASE 3 3 .6 6 8 .0 8
NET DECREASE 1 9 .0 2 4 .6 4
UNAPPROPRIATED SURPLUS, D ecem ber 3 1 , 1979 #63,658.83
S e e : N o te s  to  F i n a n c i a l  S ta te m e n ts
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SCHEDULE 4
t o w n  o f  h a r t l a n d  
g e n e r a l  fu n d
s t a t e m e n t  o f  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  
DECEMBER 3 1 , 1979
I r v i n g  T ann ing  C o. -  E i r e  D e p t 4  3 5 .0 0
Town o f  H a r t l a n d  1 2 5 .6 3
P . T. C . C. Swimming P o o l C orp  1 9 1 .2 4
S o m e rs e t C o un ty  CEL. W orkm en's Comp 1 8 4 .7 9
S o m e rs e t C o u n ty  CETa B lu e  C ro s s -B lu e  S h ie ld  9 0 .1 3
H a r t l a n d  P o l l u t i o n  C o n tr o l  f a c i l i t y  B lu e  C r o s s ,  B lu e  S h ie l d  1 ,2 3 4 .6 4  
S o m e rs e t C o un ty  CETa  3 > 0 1 8 .1 9
S t a t e  o f  M aine -  T e n n is  C o u r t 9 .6 6 9 .9 7
TOTAL * 1 4 .5 4 9 .6 9
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SCHEDULE 7
TOWN OE Hartland 
GENERAL fund
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  in  
YEaR ENDED december
TaXES RECEIVABLE, J a n u a r y  1 , 1979 
a d d :
Tax Commitment 
s u p p le m e n ta l  T axes
total a d d it io n s
TUTaL
DEDUCT:
Cash C o l l e c t i o n s  
L e ss :
R efu n d s
T r a n s f e r r e d  to  I n t e r e s t  
N e t C ash  C o l l e c t i o n s  
A o a te m en ts
T r a n s f e r r e d  to  Tax L ie n s  
TUTaL DEDUCTIONS
TaXES RECEIVABLE, D ecem ber 3 1 , 1979
S ee ; N o te s  to  f i n a n c i a l  S ta te m e n ts
Taxes r e c e iv a b l e
31 , 1979
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SCHEDULE 8
t o w n  o f  hartland 
g eneral  FUND
STATEMENT OF changes IN TaX LIENS
y e a r  e n d e d  DECEMBER 3 1 , 1979
TAX LIENS, J a n u a r y  1 , 1979
ADD -  TAX LIENS ACQUIRED:
T ran s fe rred  from  Texes r e c e iv a b le
t o t a l
DEDUCT:
p ay m en ts  R e c e iv e d  # 8 ,8 5 4 .7 5
L e ss  -  T r a n s f e r r e d  to  I n t e r e s t   .0 1
N e t p ay m en ts  8 ,8 5 4 .7 4
T r a n s f e r r e d  to  Tax A c q u ire d  P r o p e r ty  1 7 1 .8 9
TOTaL DEDUCTIONS
TaX LIENS, D ecem ber 3 1 , 1979
$ 6 ,1 3 6 .7 0
1 0 .F 6 4 .4 8
1 6 ,4 0 1 .1 8
9 .0 2 6 .6 3  
4 7,174 ^ 5
S e e : N o te s  to  F i n a n c i a l  S ta te m e n ts
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SCHEDULE 9
to w n  o f  h a r tla n d  
g e n e ra l  fu n d
s ta te m e n t o f  c h a n g e s  I n  ta x  a c q u i r e d  p r o p e r ty  
Year ENDED DECEMBER 31, 1979 
ta x  a c q u i r e d  p r o p e r ty , Jan u ary  1 , 1979
a d d  p r o p e r t y  a c q u i r e d  
t r a n s f e r r e d  f o r  t a x  L iens
t o t a l  
d e d u c t :
s a le s  #1 ,9 6 8 .2 8
l e s s  -  p r o f i t  on S a le s  1 .373 .32
Net S a le s
ta x  a c q u i r e d  p r o p e r ty  December 31, 1979
#191.70
171.89
363.59
#268. o3»
* D e ta i l
b a l l a r d , E lm er <4 Jo a n n e  
b a s f o r d , B e rn a rd  
de e r i n g ,  a . B. 3 r .
, N o r r is
d u p l i s s a ,  m a g g i e , adm .  
H in cK le y , Edward 
fv a n d a ll ,  hODert & W innefred  
n i c e ,  B h i l l i p  
S o ck , N e l l i e  Li.
S t a r b i r d ,  L eroy
IbTAL
S ee : N o te s  to  E i n a n c i a l  S ta te m e n ts
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SCHEDULE 10
TOWN Of  H a r t la n d
G e n e ra l  F u n d
Sta t em en t  o f  a c c o u n t s  pa y a ble
d ecem ber 3 1 , 1979
S o c ia l  S e c u r i ty #4 , 894.06
Unemployment Tax 2 5 ^22
total # 5 ,1 5 0 .6 5
schedule 11
t o w n  o f  h a r t l a n d  
g e n e r a l  f u n d
s t a t e m e n t  o f  c h a n g e s  in  s t a t e  r e v e n u e  s h a r in g  r e s e r v e
y e a r  e n d e d  d e c e m b e r  31 , 1979
BaLaNCE, J a n u a ry  1 , 1979 # 1 ,2 1 4 .3 9  
ADD: R e c e ip t s  fro m  S t a t e  1 3 ,6 2 5 .4 7  
t o t a l  a v a i l a b l e  1 9 ,8 4 9 .8 6  
DEDUCT: applied to  Appropriations 1 9 .4 5 2 .7 7  
Bal,a n c e ,  D ecem ber 31 , 1979 & 397 .09
S ee : N o te s  to  E i n a n c i a l  S ta te m e n ts
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SCHEDULE 12
TOwN OF HARTLaND 
SPECIAL REVENUE FUND 
STATEMENT o f  in v estm en ts
DECEMBER 31 , 1979
INVESTMENTS:
Time C e r t i f i c a t e s  o f  D e p o s i t :
M aine N a t io n a l  Bank #21803 9 .1 6 4 $  ,£ 1 4 ,8 9 5 .8 5  
M aine N a t io n a l  3ank  #21833 1 1 .7 1 6 $  1 4 ,9 0 8 .3 9  
M aine N a t io n a l  Bank #21819 9 .7 7 5 $  1 4 ,2 2 6 .0 0  
M aine N a t io n a l  Bank #21834  1 1 .7 1 6 $  1 4 .2 2 6 .0 0
K T aL  ^5 3 .2 5 6 .7 4
S e e : N o te s  to  F i n a n c i a l  S ta te m e n ts
SCHEDULE 13
o f  h a r t l a n d
a n a l y s is  o f  e x p e n d it u r e s
year ended december 31, 1979
* T U A L
Budget to ta l
P e rso n a l
S e rv ices Commodities C o n tra c tu a l  C a p ita l g ra n ts
ambulance b u ild in g
Hoads k  b r id g e s
E ire  Departm ent
P .l '.C .C . Swimming Pool
h a r t l a n d  f r e e  l i b r a r y
H a r t la n d /S t .  Albans S e n io r C i tiz e n s
S e n io r  C i tiz e n s  H ea lth  C l in ic
H a r tla n d /s t .  Albans em ergency Unit
#1 6 ,3 0 0 .0 0
8 ,4 9 7 .3 7
9 ,0 0 0 .0 0
3 ,5 0 0 .0 0
3 ,5 0 0 .0 0
400.00  
50 .00
600.00
#1 6 ,0 0 0 .0 0
3 ,4 9 7 .3 7
9 ,0 0 0 .0 0
3,50C.CO
3 , 5 0 0 .0 0
400.00
50.00
600.00
#
1 ,3 7 8 .5 6  
200.00  
, 517.57
6
3 ,492.97
5 ,5 3 2 .9 0
5 3 7 . 4 3
# lo ,0 0 0 .0 0  #
3 ,6 2 5 .8 4
1 ,0 6 8 .9 0  2 ,1 4 8 .2 0
*
400.00  
3 , 5 0 0 .0 0
400.00  
50.00
600.00
ror&L # 4 1 .547 .37 *41 .547 .37 #4 .0 9 1 .1 3 * 9 .6 6 3 .3 0 # 2 0 .6 9 4 .7 4  *2 .1 4 8 .2 0 # 4 .9 5 0 .0 0
See; N otes to  f in a n c ia l  S ta tem en ts
8
 8
 8
 S
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SCHEDULE 14
TOWN O f h a r t l a n d  
DEBT fu n d
STATEMENT O f BONDS PaYaBLE 
DECEMBER 3 1 , 1979
I n d u s t r i a l  C o n s t r u c t io n  I s s u e d  1 2 /1 /7 7  8?
D a te
o f
M a tu r i t y Amount
1 2 /1 /8 0 # 100, 000.00
1 2 /1 /8 1 100, 000.00
1 2 /1 /8 2 100, 000.00
1 2 /1 /8 3 100, 000.00
1 2 /1 /8 4 100, 000.00
1 2 /1 /8 5 100, 000.00
12/ 1/86 100, 000.00
1 2 /1 /8 7 100, 000.00
12/ 1/88 100, 000.00
1 2 /1 /8 9 100, 000.00
12/ 1/90 100, 000.00
1 2 /1 /9 1 100, 000.00
1 2 /1 /9 2 100. 000.00
S I . 3 0 0 .0 0 0 .0 0
SCHEDULE 15
TOWN O f HaRTLAND 
DEBT EUND
STATEMENT O f ACCOUNTS RECEIVABLE 
DECEMBER 3 1 , 1979
I r v i n g  T ann ing  Companjr > 1 .3 0 0 .0 0 0 .0 0
S e e : N o te s  to  f i n a n c i a l  S ta te m e n ts
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SCHEDULE 16
tow n of  h a r t l a n d  
TRUST AND RESERVE FUNDS
STa TEMEN T o f  TIME DEPOSITS
DECEMBER 31 , 1979
cemetery PERPETUAL CarE f u n d s :
M aine n a t i o n a l  bank  # 9 4 -0 -0 2 3 2 4 -5  $ 4 9 2 .3 1
skow hegan  S a v in g s  Bank #63443 7 ,7 6 0 .5 2
M aine R a t io n a l  b ank  CD 21760 7 3 /4 $  3 ,5 6 2 .5 0
M aine R a t io n a l  b ank  C_ ..17aC 7 3 /4 $  1 ,9 5 0 .0 0
M aine n a t i o n a l  b an k  CD 21743 7 3 /4 $  1 7 .8 9 8 .0 0
x o ia L csm etert  p e r ps t u a l  Care  funds # 3 1 ,6 6 3 .3 3
MINISTERIAL aRD SCHOOL FUND: 
Skowhegan S a v in g s  Bank #50313 1 ,0 2 3 .2 3
EIRE GEtOVE CEMETERT FUND:
M aine N a t io n a l  Bank # 9 4 -0 -0 2 3 2 4 -5 1 ,7 0 6 .8 1
RATER EUND
M aine N a t io n a l  Bank # 9 4 -0 -9 0 0 0 8 7  1 .9 9 1 .9 0
TOTAL ^ 6 ^ 0 127
S e e : N o te s  to  F i n a n c i a l  S ta te m e n ts
SCHEDULE 17
TOWN OF HaRTLaRD 
TRUST aND RESERVE FUNDS
STATEMENT OF INVESTMENTS
DECEMBER 3 1 , 1979
M a rk e t C o s t
CEMETERT PERPETUAL CaRE FUNDS:
4  S h a re s  B ango r H ydro E l e c t r i c  C o. 7 $  P fd $ 146.00 4 5 7 2 .0 0
13 S h a re s  B ango r H ydro E l e c t r i c  Co. 4$  & 4g$ 3 5 1 .0 0 1 ,0 9 9 .7 5
100 s h a r e s  new E n g lan d  M e rc h a n ts  Bank o f  B o s to n 2 , 084.00 1 ,6 6 5 .1 3
102 S h a re s  The F i r s t  P e n n s y lv a n ia  Corp 9 0 4 .0 0 1 , 650.00
380 S h a re s  C e n t r a l  M aine Pow er Co. 4 ,9 1 7 .0 0 7 ,0 6 9 .9 8
174 S h a re s  R e p u b l ic  o f  T exas C orp 4 ,7 1 5 .0 0 3 ,5 2 3 .0 0
250 S h a re s  S o u th w e s t ’Gas 2 ,7 2 7 .0 0 4 ,1 8 7 .5 0
F o rd  M oto r C r e d i t  C o. 8 7 /8 $  1990 3 .2 8 0 .0 0 3 .9 6 0 .9 9
TUTaL # 19 . 124.00 4 2 3 .7 2 8 .3 5
S ee : R o te s  t o  F i n a n c i a l  S ta te m e n ts
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SCHEDULE 13
TOWN OF HaRTLaND 
TRUST aND RESERVE FUNDS 
st a t e m e n t  o f  pe n d in g  a c c e pt a n c e  b y  t o w n  
DECEMBER 3 1 , 1979
Ralph N u tting  
Donald P e lk ie  
M adeline Sawyer 
B everly  V anadestine 
E„ Lawrence w illiam son
TOTAL
See: Notes to F in a n c ia l  S ta tem en ts
tow n of hartland  
TRUST aND RESERVE FUNDS
STATEMENT o f  INCOME aND expenditures
IE aR ENDED DECEMBER 3 1 , 1979
BALANCE, J a n u a ry  1 , 1979 
ADD -  I n t e r e s t  & D iv id e n d s  
TOTAL
DEDUCT -  E x p e n d itu re s 4 ,0 1 4 .0 9  4 ,0 2 4 .0 9
Balance , D ecem ber 3 1 , 1979 $ 5 2 5 .3 3  * 4 1 9 .1 2  * 1 0 6 .2 1
S ee : N o tes  to  F in a n c ia l  S ta te m e n ts
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SCHEDULE. 20
a n d e r s o n ,  M ark & L a u re l
a  u s t i n ,  f lo y d
B a i l e y ,  alm on
B a l l a r d ,  E lm er & J o a n n e
B a t e s ,  G ary & d e b o ra h
B e r r y ,  Lew is
B is h o p , k e n n e th
B iz e a u ,  J o s e p h  &c G e r tru d e
B o u la n g e r ,  J e f f e r y  & Roxanne
Bow den, D av id  & M y r t le
B oyd, wayne
B r a l e y ,  l e w i s  &c l i l l i a n  
, Thomas
b r ia rw o o d  E s t a t e s  
b r o o k s , f o s t e r  & J a c q u e l in e  
b r o w n ,  r a lp h  & H e le n  B onn ie  
, r o b e r t
b u b a r ,  b a r b a r a  & r o n a ld  
B u t l e r ,  E r n e s t  J r .
C a m p b e ll , E ld en  
C a rlo w , G len  S r .
C a r r ,  S c o t t  & S h e r ry  
C a r ro n ,  H enry  <sc S a n d ra  
C a te s ,  a l b e r t  & J e a n n e t t e  
, L loyd  
, Sue
C h a m b e r la in , B a s i l
, R u th  h e i r s
C hipm an, M alcom & L i l l i a n  
, M alco lm  w.
C le m e n t, B yron
d o w r y ,  L lo y d
C o o p e r , H a ro ld
C o rs o n , Jam es & S e r a l d in e
Cos to n ,  P . L a r ry
Oram, M ario n
C ro w e ll ,  A nson & L i e s o l o t t e  
C u r t i s ,  Norman S r .
C y r , Thomas & P a u la  
D a v is ,  H e r b e r t  
,  Jam es 
,  R ic h a rd
D e e r in g ,  M aynard & G e r a ld in e  
D o y le , W illia m  & L o is  
D unn, Jam es 
D u n to n , K e rry  
D ubey, R o lan d  & J a n i e
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ROwH OP HAhTL-iND 
GENERAL LUND
DETAIL Or' 1979 TAXES RECEI^aBLE 
DECEMBER 3 1 , 1979
D y e r , F ra n n ie  
E l l i o t t ,  L e w i s  
E l l i s ,  C a r r o l l  Lena 
E lm  H o o p  co rp  
E le r y ,  L e o n
r i c h a r d  &  j o y c e  
, S t e v e
f e r n a l d ,  e l z a d i e  
f o x , J o s e p h
g l i d d e n , J o se p h  ac g la d y s  
g i f f o r d ,  l i l l i a n  ac s c o t t  
g o d s o e ,  e a r l
r o n a l d
g o u l d ,  k e i t h  &  s h i r l e y  
g r e e n w o o d ,  k e n n e t h  &  
rita gregoire, m ilored 
g r i f f i t h ,  j o h n  
H a l f o r d ,  a r n o l d   Joyce 
H anson , g a ry
L u c i l l e ,  
heirs M a u r ic e , h e i r s  
H ayden, d u r w o o d  m a r j o r i e  
h o lm e s , h a ro ld  an d  an n ie  
h o p k in s ,  p a u l  
H ughes, ea rl  an d  p au la  
, V irg in ia
H um phrey, l i n w o o d  &  s h i r l e y  
J a m e s , J e f f e r s o n  6c L in d a  
r u p e r t ,  E u g e n e  
n e l l y ,  g e o r g e  &  l i l l i a n  
k i l l a m ,  l a w r e n c e  
k in g ,  w i l l i a m  &  e v e ly n  
g a ry ,  w a n d a  
L a w le r , la w re n c e  
l e a v i t t ,  , H a rry  ac L o u ise  
leeman, , C e c i le  S h i r l e y  
L in d s a y ,  wayne 
L y o n s , W a lte r  
M alo n e , r i c h a r d  &  a n n a  
M a r t in ,  Ju d y
, s e ld o n
M eade, J e o rg e  & M erle n e
M e r r i l l ,  J a r y
M eyer, L a v id  & Mage, Lonna
M i l l s ,  n ic h a r d
M organ, Jam es
, Jam es C.
M o rse , H aney 
Murm, (Jnal
M cD ougal, J a y  & S e re n a  
M cJraw , K enne th  6c S h aro n  
, S h a ro n  Sw ain  
N adeau , J e t t y  
M age, A rdis 
, M u r ie l
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P.J.3.4&
101.77
l4o.5*
P a lm e r , E a r l  
P a r k e r ,  K icky
r i c k y  &  c o r a d e a n  
p e r k i n s , Dana & D o ro th y  
p e a v e y ,  r o b e r t  
p l o u r d e ,  n a p o l e o n   L i l i a  
ram sde ll, , a rn o ld  4c L in d a  
h a n d l e t t ,  D onald  
Raymond, R oger <S J e a n  
r i c e , P a u l in e  
R ic h , r o b e r t  & J a n a s e  
R ic h a rd s o n , a ld e n  
R o b in so n , a u b re y  4c S usan  
, g e r a ld  
, L o t t i e  
R e y n o ld s , R o b e r t  
R u s s e l l ,  B a rry  
S c h a f ro n ,  A aron 
S h aK esp ea re , S ta n l e y  
Shaw, S h i r l e y
, S te v e n  4c B renda 
S h e r id a n ,  P a u l 4c J o y c e  
S h e rb u rn e , r o b e r t  4c M arie  
, R o b e r t
S h ib l e s ,  Law rence 4c Donna 
S id e s ,  H a rry  4c v i o l a  
, Howard
S is c o ,  Howard 4c A lic e  
S m a ll ,  A ubrey  
S m art, E lw in  4c B onn ie  
S m ith , E r ic  
Snow, L in d a
S tedm an , D avid A t h e n e  
, Jo h n  4c H o l l i  
S ta e v e s ,  R o o e r t  
S u u im e rh ill , L e s t e r  4c D eborah  
T a y lo r ,  Adam 4c C a ro l 
T h o rn to n , R ic h a rd  
TompAins, M a r jo r ie  
T ra p p , E a r l
T u r c o t te ,  M ic h a e l 4ic S a i l  
V a n a d e s t in e ,  T e rry  4e K athy 
, B e rn a rd  4c Paye 
V i l a s ,  L e s t e r  4c E u n ice  
W e stw o rth , W a llac e  
W h ite , M erlon  4c S an d ra  
W h itta m o ra , V ic to r  
W ilb u r , J o y c e  4c Jim  
W ing, C ae im ar 4c A rle n e  
W ith e e , C a r l  
Woodman, C l i f t o n  
Wyman, G lo r ia
SCHEDULE 20
C o n t 'd .
B a rd e n , C ly d e , C ly d e  J r . ,  F ra n c e s  Ramsden and  
C o n s ta n c e  S ta n l e y  
B a t c h e l d e r ,  M ary 
B e rn a rd ,  Al J .  3rd  & E lo id a
, R u th
c h a m b e rs , C a r r o l l  &. M arv in  
c i a n b r o s  c o r p  
C la p p , D o u g la s  4c J u d i t h  
C o o p e r , w i l l ia m  
C o r ry ,  C o r n e l iu s  4c D oreen  
c r a n d l e m i e r ,  C l a i r e  
D a ro y , C la r e n c e  &  F ran k  
Demo, Norm an 4c G e r a l d i n e  
Dow, F red  4c Lena 
D ubey , B a rb a ra  
E l d r i d g e , C a r l  4c S h a ro n  
E s t e s , Howard 
F r a c e ,  E lm e r  tc L i l l i a n  
F r a t i , D o u g la s  
G e tc h e l l ,  F r e m a n  4c M ary 
g r a y ,  M yran 4c g e n e v i e v e  
g r e n i e r ,  b e v e r l y  
g r ig n o n , B e rn a rd  
H a l l e t t ,  R ic h a rd  & S h i r l e y  
H anson , B a r ry  
H e w e tt ,  S h i r l e y  
H in c k s , a r t h u r  
.L a n c a s te r ,  0 .  J .
L a n ey , .in th o n y
L ibby , R o b e r t
L ong , D. R . d n t e r p r i s e s
Lovingdale, C a r l 4c D o ro th y
L yon , M yrna
M alo o n , T h eo d o re  4c Mary 
M a r t in ,  Jam es J r .
M ay n ard , R oD ert 
M o o e rs , n o s e  M arie  
N e ls o n ,  H a rry  
N o l l ,  N ad in e  L i t t l e f i e l d  
O u e l e t t e ,  A r th u r  
P a r e s s o n ,  A lf r e d  4c a r i s  
P h i l l i p s ,  C h a r le s  4c F lo r e n c e  
, P e t e r  4c V ic t o r i a  
P o p e , B i l l y  4c N ancy 
R a n d a l l ,  J a c k
, J a c k  & E l i z a b e th
, R o b e r t  & W in if re d  
R o b e r t s ,  C a r l  & L u c i l l e  
R o b in s o n , E r n e s t  
Rummery, B e r th a  
S a c c o c c ia ,  P a u l in e  
S m a l l ,  W i lf r e d  4c S h i r l e y  
S m ith , Dana H e ir s  
, H a ro ld  
, H e le n
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SCHEDULE 20
C on t'd .
S tedm an , r o b e r t  
S t r a c h a n ,  D onald  
v i e l l e u x , J u l i e t t e  
W ile s ,  R oger & M arion
D o y le , w il l ia m  
H anson , G ary
t o t a l ,
SCHEDULE Cl
tOWN o f  h a rt la n d  
ge n e ra l fu n d
d e t a i l  o f  p r i o r  y e a r s  t a x e s  r e c e i v a b l e
DECEMBER 3 1 , 1 979
brown, r o b e r t  
e l l i o t t , Lewis 
gr e n i e r ,  b e v e r ly  
h a rd in g , Carol 
Hughes, b e rn ic e  
Mower, Clyde 
n e ls o n , Harry 
pa r k e r ,  RicKy & Coradea. 
w ith e e , J u d i th  atin
roT ab
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SCHEDULE 22
TOWN J r  h a r t l a n d
g e n e r a l  f u n d
DETaIL  o f  TAX LIENS 
DECEMBER 3 1 , 1979
A u s t in ,  f lo y d  
B a d g e r , k e r m it  
b a l l a r d ,  e l m e r  4c Jo a n n e  
B o u la n g e r , J e f f r e y  4c Roxanne 
Bowden, D av id  4c M y r tle  
b r a l e y , Thomas 
Brown, R ic h a rd  
, R o b e r t  
C asey , Edwin
C a te s ,  a l b e r t  4c J e a n n e t t e  
, L loyd
C h a m b e rla in , R u th  
C ham bers, C a r r o l l  4e h a r v i s  
C o rso n , Jam es 4c S e r a l d in e  
Dunn, Jam es 
E l l i s ,  C a r r o l l  4c Lena 
Sim Hoop Corp 
Em ery, S te v e n  
S ox , J o se p h
41*806, E lm er J r .  & L i l l i a n  
Jo d 3 o e , S a r i  
C o u ld , K e ith  4c S h i r l e y  
J reen w o o d , n e n n e tn  4c R i t a  
J r i f f i t h ,  Jo h n  A.
H a lfo rd ,  A rn o ld  & J o y c e  
H anson , d a r r y  
H a r r i s ,  J e f f r e y  R aul 
H ic k s , A r th u r  
H o p k in s , P a u l & K aren  
K illa m , L aw rence 
K in g , W illia m  4c E v e ly n  
L a ry , Wanda 
L in d s a y ,  Wayne 
Long, D. R . E n t e r p r i s e s  
Munn, O nal
N o l l ,  N ad in e  L i t t l e f i e l d  
U u e le t t e ,  A r th u r  
P a r k e r ,  R ic k y  
P e r k in s ,  W ilce  h e i r s  
R a n d a l l ,  R o b e r t  & W in n e fred  
R a n d l e t t ,  D onald  
R ic e ,  P a u lin e  
R ich ard so n , A lden  
3hav, Blynn
S h erbu rne, R obert 4c M arie 
, R obert
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s c h e d u le  22
C o n t 'd .
S id e s , Harry it V iola 
Sm all, w ilfred  ac S h ir le y  
Taylor, Adam & Carol 
Tompkins, M arjo rie  
V ile s , L e s te r & eunice  
w hittem ore, V ic to r E. 
wyman, G lo ria
TOTAL
1978 * 6 ,U 6 .5 2
1977 928,03
T o tal «17.37A.55
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TOWN WARRANT
STATE OF MAINE COUNTY OF SOMERSET
To Peggy A. Morgan, a Constable in the Town of Hartland, County 
of Somerset.
Greetings:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the Inhabitants of the Town of Hartland in said 
County, qualified by law to vote in town affairs, to meet and assem­
ble at the Hartland Town Hall in said town, Saturday, the first day 
of March, 1980 A.D. at 9:00 a.m. in the morning then and there to 
act on the following articles:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To see if the Town will vote to elect one or more road 
commissioners for the ensuing year.
Art. 3. To see if the Town will vote to instruct the Selectmen to 
appoint a road commissioner for the ensuing year.
Art. 4. To see if the Town will vote to pay the State rate for 
laborers, foremen, and trucks on any town truck, $1,600.00 for 
Town Clerk, $100.00 for Registrar of Voters, $300.00 for Fire Chief 
and $1,500.00 for the combined offices of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor.
Art. 5. To see when the Town will vote to have their taxes com­
mitted, when they will make them payable, what rate of interest 
will be charged, and from what dates or anything related thereto. 
June 1 Real Estate, October 1 interest if unpaid December 1 at 8%.
Art. 6. To see if the Town will authorize the tax collector to 
allow a discount for early payment of taxes and if so, at what rate.
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Budget Committee Recommends: $28,000.00.
Art. 8. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for the Contingent account.
Budget Committee Recommends: $6,000.00.
Art. 9. To see if the Town will vote to use $15,000.00 from 
Surplus for the maintenance of the Town Dump.
Budget Committee Recommends: Yes.
Art. 10. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
.$3,000.00 for O.A.B. (Social Security).
Budget Committee Recommends: Yes.
Art. 11. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Workmen’s Compensation Insurance.
Budget Committee Recommends: $3,300.00.
Art. 7. To see what sum of money the Town will vote to raise
and appropriate for the salaries of town officers.
Art. 12. To see if the Town will vote to carry the balance of 
$200.00 for Civil Preparedness for the ensuing year.
Budget Committee Recommends: Yes.
Art. 13. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Blue Cross and Blue Shield for the ensuing 
year.
Budget Committee Recommends: $2,000.00.
Art. 14. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Insurances for the ensuing year.
Budget Committee Recommends: $2,500.00.
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Budget Committee Recommends: $3,000.00.
Art. 16. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Street Lights for the ensuing year.
Budget Committee Recommends: $8,500.00.
Art. 17. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Christmas Lights.
Budget Committee Recommends: $500.00.
Art. 18. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for the maintenance of the Town Hall.
Budget Committee Recommends: $7,000.00.
Art. 19. To see if the Town will vote to employ two Special 
Officers, under the jurisdiction of the selectmen, to perform such 
work as they may direct and to raise and appropriate a sum of 
$3,000.00 for compensation of such officers.
Budget Committee Made No Recommendations.
Art. 20. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for services of Red Net Work Fire Alarm, to be 
paid to Hartland Fire Department.
Budget Committee Recommends: $100.00.
Art. 21. Tosee if the Town will vote to raise the sum of $687.00 
to be paid to North Kennebec Regional Planning Commission.
Budget Committee Recommends: Yes.
Art. 22. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Sewer Maintenance.
Art. 15. To see what sum of money the Town will vote to raise
and appropriate for Truck Expense for the ensuing year.
Budget Committee Recommends: $3,000.00.
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Budget Committee Recommends: $5,096.00.
Art. 23. To see what sum of money the Town will vote to raise
and appropriate for Pollution Abatement.
Art. 24. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Winter Roads and sidewalks.
Budget Committee Recommends:
$25,000.00 from excise, raise $13,000.00.
Art. 25. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Village Streets.
Budget Committee Recommends: $6,000.00.
Art. 26. To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of $8,796.00 for 6 Units of State Aid Construction, in addition 
to the amount raised for the care of ways, bridges, and highways 
under the provisions of Title 23, MRSA Section 1011, 1103, or 
1104.
Budget Committee Recommends: Raise $8,796.00, carry $8,796.00
Art. 27. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Sidewalk Repair.
Budget Committee Recommends: $3,000.00.
Art. 28. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for compensation of Traffic Guides under juris­
diction of the Selectmen.
Budget Committee Recommends: $1,100.00.
Art. 29. To see whatjsum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for the care and improvements of Cemeteries.
Budget Committee Recommends: $2,000.00.
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Art. 30. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for the payment of interest on debt and tax notes 
in addition to any interest collected on taxes and tax liens.
Budget Committee Recommends: $500.00.
Art. 31. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for General Assistance.
Budget Committee Recommends: Raise $4,707.00, carry $1,796.00
Art. 32. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Unemployment Tax.
Budget Committee Recommends: $900.00.
Art. 33. To see if the Town will vote to accept the following 
sums to be invested and the interest therefrom only, to be expend­
ed on cemetery lots.
Beverly Vanadestine $150.00
Madeline Sawyer 100.00
Estate of Ralph Nutting 150.00
E. Lawrence Williamson 100.00
Donald Pelkie 100.00
Total $600.00
Art. .34. To see if the Town will authorize the Selectmen in 
behalf of the Town, to sell and dispose of any real estate acquired 
by the Town for non-payment thereon, on such terms as they may 
deem advisable, and to execute quit-claim deeds for such property 
after properly advertising such property to the public.
Art. 35. To see if the Town will direct the Selectmen to appoint 
a Tax Collector and Treasurer for the ensuing year and authorize 
them to affix a salary.
Art. 36. To see if the Town will vote to turn over the monies 
received from the State Treasurer on snowmobile registrations for 
1980 to Smokey’s Angels Snowmobile Club for maintenance of 
snowmobile trails for benefit and use of all public.
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Budget Committee Recommends: $13,300.00.
Art. 37. To see what sum of money the Town will vote to raise
and appropriate for Hydrant Rental.
Art. 38. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for support of the Fire Department.
Budget Committee Recommends: $9,500.00, surplus.
Art. 39. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Tree Removal.
Budget Committee Recommends: $600.00.
Art. 40. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for drainage on North Street.
Budget Committee Recommends: $1,000.00.
Art. 41. To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for Hartland and St. Albans Ambulance Service.
Budget Committee Recommends: $600.00.
Art. 42. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$400.00 for the Hartland-St. Albans Sr. Citizens Organization.
Budget Committee Recommends: Yes.
Art. 43. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
$50.00 for the Sr. Citizen’s Health Clinic.
Budget Committee Recommends: Yes.
Art. 44. To see if the Town w ill vote to accept the road known as 
Nelson Lane as a Town way.
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Art. 45. To see if the Town will vote to adopt the following 
change in the Shoreland Zoning Ordinance:
All islands on Great Moose Lake shall be zoned as Residential.
Appropriation of $56,904.00 of Federal Revenue Sharing 
Payments to the Town of Hartland.
Art. 46. To see if the Town will vote to appropriate the sum of 
$3,500.00 from 1979 Federal Revenue Sharing Account and 
transfer to General Administration Account for the Swimming 
Pool Account.
Budget Committee Recommends: Yes.
Art. 47. To see if the Town will vote to appropriate the sum of 
$19,904.00 from Federal Revenue Sharing Account and transfer to 
General Administration Account for the Pollution Abatement 
Account.
Budget Committee Recommends: Yes.
Art. 48. To see if the Town will vote to appropriate the sum of 
$30,000.00 plus interest from Federal Revenue Sharing Account 
and transfer to General Administration Account for Roads and 
Bridges Account.
Budget Committee Recommends: Yes.
Art. 49. To see if the Town will vote to appropriate the sum of 
$3,500.00 from Federal Revenue Sharing Account and transfer to 
General Administration Account for the Library Account.
Budget Committee Recommends: Yes.
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Given under our hand this 30th day of January A.D. 1979.
EDWARD LAUGHTON
MAURICE HALL
LeROY ROLLINS
Selectmen of Hartland
The Selectmen hereby give notice that the Registrar of Voters
will be available at the Town Hall for the purpose of correcting the
list of voters, Friday, Feb. 29, 1980 from 10:00 a.m. to 1:00 p.m.
A True Copy 
Attest:
Peggy A. Morgan 
Constable of Hartland
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Town of Hartland
Section 706, Title 36, M.R.S.A. of the Revised Statutes states that 
before making an assessment, the assessors shall give reasonable 
notice in writing to all persons liable to taxation in the municipality 
to furnish the assessors true and perfect lists of their polls and all 
their estates not by law exempt from taxation of which were pos­
sessed on the 1st day of April of the same year. This section has been 
amended to read: The notice to owners may be by mail directed to 
the last known address of the taxpayer or by any other method that 
provides reasonable notice to the taxpayer.
Section 5 says that if the assessors fail to give this notice as re­
quired, the taxpayer is not barred of his right to make application 
for abatement.
The taxpayer should make out this list in writing and send it to the 
assessors or bring it in to them on or before April 1 of this year.
Any taxpayer receiving a town report with the above printed in it or 
receives a copy of the above section by mail is considered to have had 
a proper notice.
The selectmen hereby notify all taxpayers that they will be in ses­
sion on the 1st day of April at the Town Office from 9:00 a.m. to 
12:00 a.m. to receive above mentioned lists.
Printed by
R O Y A L  P R IN T IN G  S E R V IC E  
P ittsfie ld , Maine
